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U N A B O D A D E R E S O N A N C I A E N M A L L O R C A A L P R O M E D I A R E L S I G L O K V 
( 1 4 4 3 ) 
El caballero mallorquín Pelayo Uniz casa con la dama aragonesa Aldonza Sánchez 
Muñoz, sobrina carnal del antipapa 0. Gil Sánchez Muñoz (Clemente VIII), 
a la sazón Obispo de esta Diócesis. 
Die sabbati xxvj mensis Januari j 
Anno anatinttate domini M 0 CCCC°xxxxi i j ° . 
Die et anno predictis. Coran) honorabili 
Latzaro de lóseos milite domini Regis Consilia 
rio ac locumtenente multum honorabilis Beren 
garii de vlmis milite domini Regis Consiliari 
et Camerlengo gubernatorisque Regni Majori 
carum intlls aulam castri Regi ciuitatis Majon 
carum personaliter existenti, venerunt et com 
paruerunt honorabiles suplicantes infrascript 
et preseniarunt eidem honorabili domino lo 
cumtenenti Gubernatoris ac per Gabrielen 
marcialis nottarium et scribam Curie Guberna 
tionis Majoricarum legi fecerunt et requisiue 
runt suplicationem sequentem. 
J . H . S. 
A la acostumada Justicia de vos molt ho-
norable mossen Latzer de lóseos Caualler loch-
tinent de Gouernador en lo present Regne de 
Mallorques reuerentement exponen los honora-
bles mossen Johan de bach, mossen Berenguer 
vnis Cauallers habitadora de la present Ciutat, 
parents e personas conjunctas de les persones 
deuall seritas e diuen que com los honorables 
en Ffrancesch burgués donzell e na Vnissa mu-
Any XLVI.-Tom. XXlll. -Nám. JQo-sçi 
ller de aquel e na Beatriu muller del honorable 
en Domingo miro ciuteda de Mallorques e los 
honorables en Pelay vnis e en Guillem vnis 
donsetls jermans e les dites dues donas j e r m a -
nes tots ensemps del dit mossen Berenguer 
vnis, exponent e supplicant sien menors de xxv 
anys e hajen afermat en cert contracte de 
spoli matrimonial per sguard e raho de matri-
moni pròximament contractador per lo dit ho-
norable en Pelay vnis ab la honorable na Al 
donça Ifilladel honorable en Pero sanchís mon-
yos donzell habitador de la Ciutat de Terol 
e neboda del molt Reuerent senyor don Gilí 
bisbe de Mallorques, e bonament los desús dits 
en Ffrancesch burgués e muller de aquell e la 
muller del dit en Domingo miro e los dits en 
Pelay vnis e en Guillem vnis no puxen ferma-
ment fermar e consentir en lo dit contracte de 
spoli com sien segons ses dit menors de xxv 
Anys, sie per vos dit molt honorable lochtinent 
de Gouernador e cort vostra na es prouehit a 
les dites persones menor de xxv Anys de cura-
dor sufficient ab consentiment e auctoritat del 
qual puxen en lo dit contracte de spoli con-
sentir. Supplican per tal lo dit honorable mos-
sen Berenguer vnis jerma e conjuncta persona 
dels sobre dits a la presidencia dc vos dit molt 
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honorable lochtinent de Gouernador e a vostra 
cort que a vos placía prouehir a les dites per-
sones de curador soficient ab consentiment e 
auctorítat del qual puxen les dites persones 
menors de xxv anys segons es dit censentir e 
fermar en lo dit contracte segons que en certs 
capítols sobre lo dit contracte de spoli formats, 
donant e atribuint al dit curador tot aquell po-
der que sia necessari e oportú en semblants 
actes e ab totes e sengles clausules necessàries 
e oportunes nomenant vos l ' s sobredits mos-
sèn Johan dezbach e mossèn Berenguer vnis 
per persones sufficients a la dita curació ço es 
honorable mossèn Johan dezbach nomena per 
sufñcient persones als dits fills e filles del hono-
rable mossèn Pelay vnis quondam, lo dit inos 
sen Berenguer vnis e lo dit mossèn Berenguer 
vnis nomena per sufficient a la mu'ler del dit 
honorable mossèn Ffrancesch burgués, lo dit ho-
norable mossèn Johan desbach als qual vos pla-
cía la dita cura assignar e decretar ab lo poder 
sufficient et als desús specificat com axi les 
dites coses de justicia procehesquen sobre les 
quals e sengles los dits honorables mossèn 
Johan desbach e honorable mossèn Berenguer 
vnis supplicants vostre presidal officí benigna-
ment tmploram. 
Quaquidem supplícacione presentata letta-
que et intimata ilico dictus honorabílis locum-
tenens gubernatoris prenominatis personís els 
volentibus et consentientibus prouidit de cura-
toribus ad predícta superius suplicara videlicet 
dictum honorabilem Johannem de bacho mili-
tem prenominatis honorabili Ffrancischo bur-
gués demícello et Vníssa conjugibus. et hono-
rabilem Berengarium vnis militem dicto hono-
rabil Pelagio vnis et Guillelmo vnis domicellís 
et Dominico miro ciui et Beatriu eiusdem 
Dominici vxori. 
Quiquidem honorabílisJohanes de bacho et 
Berengarius vnis milites curatores nouiter ad 
dictas prenominatas personas creati et dati 
coram dicto honorabili domino locumtenentí 
Gubernatoris presentis et officium dicte cura-
cionis ineos sponte súper predictis jurarunt in 
mantbus et posse dicti honorabílis locumtenen-
tis gubernatoris ad sancta Dei quatuor euamge-
lia eorum manibus sponte corporaliter tacta 
io regimíne se officio dicte curationis bene et 
legalíter se habere. 
Et ipsa eadem die coram dicto honorabili 
domino locumtenente Gubernatoris in dicta 
aula Castri Regij personaliter existente venerunt 
et comparuerunt honorabiles supplicantes in-
frascripti et presentarunt eidero honorabili 
locumtenenti Gubernatoris ac pereundem not-
tarium et scribam eídein legi fecerunt et requi-
siuerunt supplicationem sequentem. 
J. H. S. 
A la gran presidencia de vos molt honora-
ble mossèn Catzer de lóseos Caualler e lochti 
nent dc gouernador en lo present Regne reue-
rentment exposen los honorables mossèn Johan 
dezbach e mossèn Berenguer vnis o r a d o r s per 
vos e cort vostra donats e asignats a les perso-
nes dels honorables en Ffrancesch burgués e 
Vnissa muller de aquell K e na Beatriu muller 
del honorable en Domingo miro e en Pelay 
vnis e en Guillem vnis jermans F, dien que 
alguns dies son passats tractants algunes nota 
bles persones del present Regne zelants lo he e 
honor del dit honorable en Pelay vnis, e ienya-
ladament lo molt honorable misser Arnau de 
mari doctor en cascun dret, sacrista e canonge 
de la seu de Mallorques matrimoni seria stat 
concordat entre lo dit honorable en l'elay vnis 
de vna part e la honorable na Aldonsa filla del 
honorable en Pero sanchis monyos donzell 
quondam e neboda del molt Reuerent senyor 
don Gil bisbe de Mallorques de la part altre, 
en e per contemplació del qual matrimoni per 
lo dit molt Reuerent senyor bisbe la dita 
Naldonsa es stada dotada de dos milia liures 
Rey als de Mallorca menuts, clares, netes e 
desembsrgades de qualseuol natura de obliga-
sio a qualseuol altre persona de que lo dit 
molt Reuerent senyor bisbe e dotador desssus 
dit ha volgut que lo dit honorable en Relay 
vnis qui se spera ésser marit de la dit Naldonça 
per semblant haia en los bens e casa de aquel 
dit Palay altres dos milia liures de la dita 
moneda, clares, netes e desembarguades de 
qualseuol natura de obligasio axi a les dites 
sues jermanes com cunyat e jerma de aquell 
dessus nomenats com a qualseuol altres perso-
nes axi per testaments com contractes com 
dret de legitima com qualseuol altre manera o 
specie de deute o contracte que a les dites 
persones pertanyés o porgues pertànyer en les 
dites dos milia liures que lo dit molt Reuerent 
senyor bisbe ha volgut e vol que lo dit en 
Palay vnis haia en la sua casa ço to de ell dit 
Palay e heretatge e los quals dos milia II. son 
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stades per contemplasio del dit matrimoni ja 
donades al dit en Palay per la honorable ma-
dona na Nerrosa mare de aquell a fi que lo ma-
trimoni entre aquells dits en Palay e Naldonça 
contractador puxa ésser segons la condisio de 
aquells honorablement sostangut e axi mateix 
la dita dot de la dita Naldonça e lo aucment o 
streix que de aquella se pertany sien segurs en 
tot cas o loch de dot restituhidora, E com ate-
sa la instancia del dit en Palay quant sesguar-
da ales dites dos milia liures nosia tal que bo 
nament lo dit en Palay trobas matrimoni en lo 
present Regne ab tanta dot com som les dites 
dos milia liures e ab tal donsella com la dita 
Aldonça de tal natura e axi aperentada e senye-
ladament en tal manera de conjunció com es ab 
lo dit molt Reuerent senyor bisbe qui es oncle 
jerma de pare de la dita Naldonça, lo acosta-
ment del qual no es dupte algú que no sia 
profitós e honores al dit en Palay mes encara a 
tots los parents e persones conjunctes de aquell. 
Empero atesa la notable natura e parentat 
del dit en Palay, al dit molt Reuerent senyor 
bisbe ha plagut lo dit matrimoni se taca puix 
segons forma de certs capítols per sguart del 
dit matrimoni fermats la dita dot sia asegurada, 
e lo dit en Palay baia clares e nos les suts dites 
dues milia liures les quals bonament no poria 
hauer segures, clares e desembargades si j a les 
persones desús dites no comentien e fermauen 
en les dites dos milia liures que lo dit en Palay 
se díu hauer en sos bens segons formü dels 
dits capítols. E com ateses t considerades la 
honor e profit que al dit en Palay no solament 
depresent mas encara en sdeuenidor ver sem-
blantment e probable se segueix e sespe:a 
seguir hoc licencia a los parents e apersones 
conjunctes de aquell per sguard del dit matri-
moni los sobredits en Ffrancesch burgués e 
muller de aquell e la muller del dit en Domingo 
miro e lo dit en Guillem vnis cunyat e jermans 
del dit en Palay an deliberat fermar e consentir 
segons forma dels capítols desús mencionats en 
aquelles dos milia liures les quals per la dita 
honorable madona Sanarrosa, quondam, muller 
del honorable mossen Palay vnis quondam son 
stades donades al dit honorable en Palay vnis 
fill de aquella per contemplació del dit matri-
moni e considerant les dites dues dones mullers 
dels dits en Francesch burgués e en Domingo 
miro que han ja les sues dots pagades e sapa-
radas de les dites duas milia liures no creusen 
tots los sobradits menors de xxv anys que lo 
consentir e fermar en la dita donació al dit en 
Palay feta segons forma dels dits capítols sia 
dañinos a aquells ans han sparansa ferma que 
la casa de aquell dit en Palay sera remunerada 
e aucmentada per contemplació del dit matri-
moni de que en exequencia se poria e pot e 
semblantment e ser dable sperar profit a les 
dites persones e no pas dapnatge e nociument 
algu. Suplican per tal los dits honorables mos-
sen Johan dezbach e mossen Berenguer vnis 
cauallers curadors per vos dit honorable loch-
tinent de Gouernador e cort vostra" donats e 
assignats a les persones desús dites a vos dit 
honorable lochtinent de gouernador e cort vos-
tra que a vos placía prouehir e manar ésser 
rebude sumaria informació de testimonis com 
lo fermar e consentir que les dites persones 
entenen afer a la dita donació feyta al dit en 
Palay segons forma dels dits capítols no es 
depnosa a aquells ans per los sguarts dessus 
dits e altres es honorosa e profitosa a aquelles. 
E si per la dita informació troban ésser axi 
com es stat dit que a vos placía en lo consenti-
ment e fermament que les dites persones me-
nors de xxv anys feran a la dita donació al dit 
en Palay feta segons forma dels dits capítols 
segons que es stat dit vos placía interposar 
vostres auctoritat e decret com axi les dites 
coses de justicia procer esquen sobre les quals 
e sengles lo dit curador vostre presial offici 
benignament implora. 
E factus demostració dels dits capítols per 
ço que niils foragitada tota natura de suspicio 
les dites coses sien prouehídes. E axi mateix 
com lo dit honorable en Palay haie per segure-
tat de la dita dot per fer certes prometences e 
obligacions de no alianar la dita dot e alias de 
sentar e tenir los capítols sobre lo dit matrimo-
ni formats que per semblant per los sguarts 
dessus ja dits vos placia prouehir e manar los 
testimonis sobre aço produhidors ésser interro-
gats cor lo prometre que lo dit en Palay ha 
alfer segons forma dels dits capítols no es 
damnos a aquell ans li es profitós e axi mateix 
interposar en la prouissío e sentencia per aquell 
fahedora vostres auctoritat e decret, 
Quibus present a tis lectisque et intima tis con-
testin» dictus honorabilis locumtenens Guber-
natorts súper predictis suplicatis fiendis et 
prouidendis comissit vices suas honorabili 
Gabrieli de verino legum doctorí et in decretis 
bacallario hanc scripturam per conmissarios 
litteris sibi dirigendo. 
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vnissos et eorum sororum et dicti honorabílis 
Ffrancisci burgués dixit et asseruit contenta in 
eisdem capitulis formatis et per eum visis et 
perltctis aliisque in dicta suplicacione contentis 
non esse eisdem persnms dampnosa quinymo 
vtilia et honorosa. 
Discretus Johamnes bru presbiter benefficia-
tus in sede Vlajoricarum medio juramento 
euangelico vt supra per eum corporaliter pres-
tito habita prius per eum et obtenta licencia ab 
honorabili domino Officiali tanquam conjuncta 
persona et de parentela prenominatortim deis 
Vnissos et eorum sororum, Dixit et asseruit 
contenta in eisdem capitulis formatis et per 
eum visis et per letlis et aliis in dicta suplica-
cione contentis non esse eisdem personis damp-
nosa quinymo vtilia et onorosa. 
Venerabilis Hetrus donadeu mercator ciuis 
Maioricarum medio juramento euangelico per 
euni vt supia corporaliter prestito tanquam 
pren< minatorum suplicancium conjuncta per 
sona et de eorum parentela dixit et asseruit 
comenta in predictis capitulis per eum in scrip-
tis visis et perlectis aliisque in dicta suplicacio-
ne contentis non esse eisdem personis damp-
nosa quinvmo vtilia et onorosa. 
Quaquideui ¡nformacione predicta recepta 
supi-iius et continuata atienta et diligenter 
inspecta Mem honorabílis loeumtenens Guber-
natoris seu in eius persona el loco dictus hono-
rabílis Gabriel de verino prouidit ¡n et super 
eisdem suplicatis et requisitis superius pro pre-
missorum maiori et tuciorí auctorizacione et 
valiuidine eius auctoritatem et decretum inter-
ponendum fore prout cum presenti auctoritzat 
et ponit. 
ARCH H I S T . DE MALLORCA. /./'/'. de Suplí-
cacions de 1 4 4 3 - 56. 
JOSÉ RAMIS DE AYREELOR Y SUREDA. 
L A L E P R A E N M A L L O R C A 
E N E L S I G L O X V I I 
Estadística dt leprosos y proyecto de construir un 
nun>o hospital: 
1,1621.) 
Die viiij mensis januarij anno anat. Dni. 
M D C x x j . 
Ihs.—Mes hauant se diu a V. M. que la 
casa deis masdis demes que sta en llocb inco-
modo y mal sa amanassa ruina y per dita raho 
segons se enten los massells quey ha en moltas 
parts del present Regne no acodexen en dita 
casa de la qual se pot seguir sí ya donchs no 
es seguint gran parill per ser lo mal de lepra 
contigios y de aqui a ensussiar, y conteminar 
tot dit Regne de lo que Deu per la Misericordia 
nos guarde, Perço se proposa a V. M. pera que 
E t ibidem dictus honorabílis Gabriel de ve 
riño vigore potestatis sibi supra atribute et 
concesse prouidit de et súper predictis supli-
catis et fier: requisitis ab j inic is conjunctis 
et de parentela personarum in predicta supli 
cacione nominatarum in formaciónem haberi 
et recipi. Qua habita et recepta obtulit separa-
tum nomine dicti honorabílis locumthenentis 
gubernatoris súper eisdem suplicatis interpone-
re eius auctoritatem et decretum. 
Et quasi incontinenti dictus honorabílis 
Johannes de bacho miles medio juramento 
euanjelico per euin in manibus et posse dicti 
honorabílis Gabrielis de verino vice et nomine 
dicti honorabílis locum thenentis Gubernatoris 
illud recipientis prestito tamquam de parentela 
et conjuncta persona dictorum honora bilium 
Palagii vnis et Guillelmi vnis domícellorum ac 
Dominici miro et domine Keatriu eius vxoris, 
dixit et asseruit contenta in quibusdam capitu-
lis formatis et ei in scriptis ostensis et alus 
eciam in dicta suplicacione contentis dampnosa 
eis non esse hymo onorosa tt vtilia. E t pari 
modo dictus honorabílis Berengarius vnis miles 
medio juramento euangelico per eum corpora-
liter prout supra prestito tanquam de paren-
tela et ut conjuncta persona dicti honorabílis 
Ffrancisci burgués et Vnissa conjugum dixit et 
aseruit contenta in eisdem capitulis formatis 
eíque in scriptis ostensis et aliis eciam in dicta 
suplicacione contentis non esse eisdem per-
sonis dampnosa hymo vtilia et onorosa. 
Et honorabílis Latzarus de lóseos miles 
domini Regis consiliarius ac locuntenens G u -
bernatoris in presenti Regno Maioricarum 
medio juramento euangelico vt supra per eum 
manibus suis corporaliter prestito tam -uam 
conjuncta persona et de parentela prenomina-
torum in dicta suplicacione videlicet deis 
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digan, y aconsellen si son de parer ques cerca, 
y compre una casa conmoda en part saludable 
per effecte deposar dits Massells y que stigue 
en lloch ahont seis pugue acodir ab charitat y 
que es procur a vendre la que vuj tenen de la 
qual junct iment ab la terra se traura mes de 
mil lliures, aduertint que lo parill esta en la 
tardansa, r_er ço com ses sab per cert que en 
la vila de Sóller, ht ha dotse massells tres, o 4 
en la vila de Muntuiri y altres per las demes viles 
del present Regne que conue replegar ab 
grandissima diligentia y prestessa. 
Sobre la qual propositio passaren y disco-
rregueren los vots y parers de dits Concellers 
de un en altre com es acostumat y per hauerhi 
heguts diuersos parers noy bague conclusió 
alguna. 
E aqui mateix retorna proposar dita propo-
sitio sobre la qual passaren y discorregueren 
los vots y parers de dits consellers de un en 
altre com es acostumat y fonch conclus defi-
nit y determinat per tot lo dit gran y general 
consell nemine discrepante, que lo contengut 
en dita propositio se remete com de precent 
se remet anels M a g . l h s Jurats y honorables Sin-
dtchs Clauaris los quals fassen lo quels apare-
xera a circa del dit negoci donantlos tot lo 
poder (pie te lo precent Gran y general Consell 
ab tal empero que la conclusió sia nemine dis-
crepante. — I ARCH. GEN, HIST. DE M A L L . — L i b . 
Deicrms. Vniuers. Majoric. 1621 ad 1 6 2 3 fol. 
s y v-°) 
Información sobre los enfermos de lepra 
( ' «3*0 
Die xxviiij mensís Apriiis anno a nat, dni. 
MDcxxxij . 
L o senyor Magi Deya, Llochtinent de Baile 
de la vila de Soller de edad de 6 0 anys, el 
qual después de hauer prestat jurament en 
poder de Augusti Alemany g , J e de mar y pos-
sada per aquell pena de sincentes liuras que 
dirá la veritat de lo que sera enterrogat, 
E fonch per lo Mag. Sr. Don J o a n Miquel 
de S t . 8 Cilia un dels morbers del present 
Regne preguntat digué si sabia quant massells 
hi hauie en la present vila. 
Diu dit Llochtinent que en case den dauan-
tal ne ha vist un, en case de Miquel Daya 
altte, en case de Barthomeu Arbona un altre, 
en case den Carotupons? dos, en son llam-
payes Jaume Penya, la vídua dexada de Pere 
Marser. Tots los quafs diu dit lochtinent en-
tendrà ser massells o tenjr sospita de dit mal, 
lo que diu hauer dit per el jurament te prestat 
y hauer se motetgat públicament per la present 
vila de Soller 
E hauent li preguntat dit Mag. S, Morber per 
la salud de la present vila, dix mes auant que 
corren algunes malelties apegadisses que hi 
passen per malata ne passa gent quil ha-
bita y asso ha passat per algunes cases, lo 
que ha cassat are gratis a d . . . nostre C m s y 
ab tant de faruor. 
Lo que dix per la sus dita raho. Fuit sibi 
lectum et persseuerauit 
Dicto die. 
Lo doctor francesch Puig Dr. en medecina 
de edat de óo anys testimoni citat, per dita 
guardia de mar, el qual desprès de hauer pres-
tat lo jurament en la forma desús dita y possa-
da dita pena, fonch interrogat per lo dit Mag. 
Sr. Morber si ha ui a víssitat algunes maleltes 
que tenguessuu sospita de algun mal contegios 
o infectat. 
Dix que no ha tingut noticia que en la pre-
sent vila de Soller hi hage agut persona alguna 
axi dels qui son mortes com dels qui han stat 
malaltes qui hagen tingut resabio de mal con-
tegios, mes auant que una lleuadora se mori y 
a lo que entengué de desguts y penas per que 
yo no la visiti, y que tota la gent propinqua 
que la visitaren y estigueren ab sa companya 
seruintla tingueren malaltia, la qual visiti yo 
dít Dr. que entench fonch la causa estar tots 
en tullit ab pobressa y no guardarse se enmal-
tien y ab molt gran facilitat han millorat. 
Fonch preguntat mes auant per dit mag, 
Sr . Morber quines persones se niotetgaua 
staven ferides del mal de la lepra que asi se 
diu massell, dix que en case den Dauantal hi ha 
un minyó que enten ata farit de dit mal; en case 
de M, Miquel Daya ni ha hu qui es el duenyo 
de la casa que yo dit Dr. visit per massell, en 
case de B. Arbnna Carol hi ha un fadrinet 
qui fa actions de persona sana, y no te seys? 
que entench es masel y P. I'hreda? la inalaltie 
de sa mare qui ja la tenia, en case de Carota 
Pons una fadrine sensa sellas y masella a enfer-
ma que diuhen queu hg ques casada ses medi-
cuiada stany y cada a:iy fa un ¡nfant; en Son 
Llainpayes el mayoral Jaume Penya se diu estar 
masel, la Dona marsera se diu y q, te per 
masella. 
Tots los quals te per maséis y asso es lo 
que sap per el jurament tinch prestat. — fuit 
sibi lecium et perseuerauit. 
Dicto die. 
Lo honor tVre Oliuer un dels Jurats de ia 
present vila de Sóller de edad de 5 3 anys testi-
moni citat, y p. de jurament per dita guardia 
de mar que diria la veritat de lo que sera 
enterrogat y sots la pena en los altres de sus 
continuada: 
Fonch interrogat dit testimoni per lo dit 
Mag. Miquel de St.a Cilia, motber digues los 
qui tenian fama de inasells o, farits de dit mal 
en la Vila de Sóller, dix dit testimoni que tots 
los qui en les altres ilepositions estan descrits 
se diu públics ment per la present vila de Sóller 
que stan ferits de dit mal y per tal son re-
putáis, 
E mes anant fonch interrogat dit testimoni 
per la salut de la present vila de SOIUT, dix 
que corrien algunes malelties que son apega-
dísses que si comensan per malata ne passen 
tots y no sap dit testimoni la qualitat de 
aquells. 
T o t lo qual dix dit testimoni etc. 
Dicto díe. 
Lo honor lt. Canals un dols jurats de la pre 
sent vila de Sóller de edad de 60 anys poch mes 
o, manco testimoni citat y pr. jurament en la 
forma de sus dita y sots la pena continuada, 
fel fonchli preguntat per lo dit Mag. Miquel 
de S t . a Lilia un dels mag. morbers que digues 
quines persones se deyan eran maseMes dix que 
les que de sobre eran continuades eran tengu-
des y públicament se deya per Sóller eran 
macellas. 
E fonchli preguntat per la salut de la 
present vila, dix que au ien algunes malelties 
apegadisses que si se possauen per malata la 
meyor de aquella y que dites enfermedats ha 
uian durat algun temps, y que encare durauan 
y no sabia la qualitat de aquella. 
T o t lo qual etc . 
Dicto die. 
Declarado de Am, Llorens Castenyer, mos-
tasaph. 
Dix que «los qui motetxen públicament que 
estan ferits de dit mal un fill de casa den 
Dauantal, Miquel Deya, en casa de B . Arbona 
Carol, en case den palla de ordi un: en case 
den Carota Pons dos; en Son Llampayes un; 
la dona Merserai.», la jermana del R . ' Guillem 
Oliuer, la mare de 1!. Arbona Barruga». 
«Dix que corren malelties afferradises, las 
quals comensant per una casa les mes vegades 
ne passen tots los de casa.» 
Dicto die. 
Declaratio de Joan l'astor, chtrurgia de 
edad de 6 0 anys, 
«E dix que totes les desús continuades 
persones se diu que son farits de dit mal algu-
nes deies quals he sistit yo quel- tinch per cosa 
certa farits. J> 
«E íonch enterrogat per la salut de la pre-
sent vila, dix que les malelties que corren son 
febres malignes y venenosas puïs que de ellas 
se corre la urgentia de morir prompte y pendre 
de una persona al altre com yo dit testimoni 
ho tinch experimentat en algunas cases he visi-
tat ahont tot los habitants cayen malalts de 
un al altre.» 
HNRIO.UK KAJAHMÉS TUR 
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N O T I C I A S 
PARA SERVIR A I.A HISTORIA E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
E n e r o — 1 3 . — D. a Francisca Trobat y el 
Conce jo de Montuiri eligen al estudiante Gas-
par Trobat para que celebre en el oratorio de 
San Miguel de dicha Villa, obligándose aquella 
á pagarle 10 II. cada año, tan pronto como sea 
sacerdote. 
Enero - 13 .—Bernardo Serra y t'aldés, es-
tudiante ofrece 5 0 II. para formarse título patri-
monial; y ademas D. [uan Cirer, fb ro . cura-
párroco de Sansellas, promete darle 4 0 II. cada 
año para ejerza el cargo de Vicario de Costix, 
cuando sea sacerdote. 
E n e r o — 1 3 . —El Dr. Juan Bautista Gili, es 
elegido Vic . de la parroquia de Montuiri por 
1). Miguel Ramonell, cura párroco de la misma, 
con el haber de 20 11. anuales, tan pronto como 
esté ordenado. 
Enero — 1 6 . — D. F r a n . ' " Baltnzar Tomas, 
olim de Surtda, constituye título patrimonial 
(,«•> Véase [-....¡.i, 11, louiu X X I 1 , j .yi. 
de cuatro cuarteras de trigo anuales á favor de 
Félix Pons, clérigo, para que celebre en el ora-
torio de Son Sureda del término de Palma y 
parroquia de Sta. Cruz. 
E n e r o — 1 9 . — J u a n Roque Orell de Porreras, 
constituye titulo patrimonial de 25 II. anuales, 
para que todos los domingos y lie-tas celebre 
en la capilla del Nombre de Jesús, de dicha 
parroquia, en sufragio de su alma v de ¡os 
suyos. Dicho Orell construía á sus expensas 
la figura o retablo indicado. 
Enero — 2 1 . — L o s vecinos de nuestra Sra. de 
la Consolación de S. Juan constituyen título 
patrimonial de 10 cuarteras J e trigo á Pedro 
G a y a , estudiante psra que, promovido á los 
sagrados órdenes, celebre en dicho oratorio. 
E n e r o — 2 2 . — D Francisco Danus elige Vi-
cario de su parroquia de Llummayor á Grego-
rio Pons colegial de la Sapiencia, con el haber 
de 2 0 II. 
E n e r o — 2 3 . — L o s vecinos de la Alquería 
blanca de Santany, constituyen patrimonio de 
2 0 II. á Jaime Sbert, estudiante, para que cele-
bre en el oratorio de Nuestra Sra. de la Conso-
lación de dicha alquería. 
Enero - 2 8 . — M i g u e l Simó, notario, es a c o -
gido en la parroquia de Muro, para que pueda 
ordenarse y servir dicha iglesia. 
E n e r o — 2 8 . — Damián Fullana es elegido 
Vic .° de Manacor, con el haber de 3 0 II. para 
que con ellas y el título patrimonial, pueda 
ordenarse. El párroco era Guillermo Vicens. 
Enero—28.—Andrés José Socías, es elegido 
por su padre 1). Fran.'", con el haber de 15 II. 
para que celebre, cuando esté ordenado, en el 
oratorio de San Onorato, del monte de Randa. 
E n e r o — 2 9 . — Magdalena Serra funda una 
capellanía en el altar del Rosario, en la parro-
quia de Manacor. 
Enero — 29.—Fran.--" Matas es acogido por 
el Común de presbíteros de Sta. María. 
E n e r o — 2 9 . — J u a n Oliver de Felanitx es 
elegido por D. Juan Rius para que celebre en 
su oratorio de Son Moría, con el haber de 4 
sueldos por cada misa que celebre allí, los d o -
mingos y fiestas. 
Enero—¿9.—Andrés Pastor, clérigo, es ele-
gido por los vecinos del oratotio del predio 
Son Mayol, término de Felanitx con el haber 
de 10 cuarteras de trigo cada año para que 
celebre en él. Dicho predio pertenecía á 
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1). Antonio Mut, ciudadano militar. 
E n e r o — 3 0 —El Dr. Rafael Bennasser es 
elegido por el Vtcerec tor del colegio de Mon-
tesion, para celebrar y dar la comunión en la 
iglesia del mismo tan pronto como sea sacer-
dote. 
E n e r o — 3 0 . — D . Francisco Danus, ciudada-
no militar y capitán de Santany, elige á Grego-
rio Bonet para que celebre en el oratorio de su 
predio Son Danus, antes Binillassar, con el h a -
ber de cuatro cuarteras de trigo. 
E n e r o — 3 0 . - E l Dr. Gaspar Bartolomé F e -
liu, párroco de Alaró elige al clérigo Gaspar 
l'edro Juan Feliu, para dar la ccmunion y rezar 
el Rosario en la Parroquia del citado pueblo 
con el haber de 3 0 II. anuales. 
E n e r o — 3 0 — El Dr. Antonio Vives, párroco 
de Si neu, elige á Rafael Sabater para que le 
sirva de vicario con el haber de 3 0 II. 
El citado párroco el mismo dia eligió para 
vicario con el haber de 3 0 II. á Juan Rier* . 
Febrero—1. —D Pedro Serra de Marina 
elige á Antonio Rotger, acólito, con el haber 
de nueve cuarteras de trigo para que celebre en 
su predio de Son Serra, término de Sta. Mar-
garita. 
Febrero—1.—Andrés Reynés, clérigo es 
elegido por la Comunidad de la parroquia de 
Selva para asistir al coro y tocar el órgano á fin 
de que pueda ordenarse. 
Febrero—5. - Don Jaime Suñer y otros eli-
gen al clérigo Antonio Serra con el haber de 
1 0 cuarteras de trigo para que celebre en el 
oratorio del predio la Bastida, término de Po-
rreras, propiedad de dicho Suñer. 
Febrero — 6 . — E l Dr. Antonio Vives párro-
co de Felanitx, elige por agonizante al Dr. An-
tonio Vives, con el haber de 15 II. anuales. 
F e b r e r o - í t . — E l D. Francisco Planas, pá-
rroco de Esporlas elige á Pedro Font para que 
celebre la última misa, con la caridad acostum-
brada. 
F e b r e r o — t i . — R a f e l Gaya, de San Juan 
elige á Juan Gaya para que celebre misa antes 
de salir el sol todos los domingos y fiestas en 
la parroquia de dicha villa, dándole por cari-
dad 4 s. por cada misa. 
Febrero—17.—Gabrie l Barceló, clérigo, es 
elegido por varios de sus parientes para que 
celebre misa á las ocho de la mañana todos los 
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vecinos del mismo, con el haber de 25 11. anua-
les, á fin de que pudiese ordenarse con título 
patrimonial de 5 0 11. 
F e b r e r o — 1 3 . — A n t o n i o Martorell es ele 
gido vicario de la parroquia de la Puebla por 
el párroco Nadal (.'ladera, con el haber de 3 0 II. 
F e b r e r o — 2 6 . — J a i m e Torres, acólito es ele-
gido organista de Pollensa por los Juras sic con 
el haber de 2 0 II. y la residencia de la Parroquia, 
con obligación de enseñar de música a los 
niños. 
Febrero—20.—Miguel Pol, es acogido por 
la Comunidad de Sta. Maria para ayudar á 
bien morir á todo el pueblo, con lo cual y títu-
lo de 5 0 11. que le firmaron sus padres podia 
ordenarse. 
Marzo—5 —El Dr. Martin Jaume, párroco 
de San Juan y la Comunidad de presbíteros 
acogen á Miguel Juan Matas, con obligación 
de tocar el órgano 
Marzo—9 —Miguel Ballester es nombrado 
capellán del oratorio y capilla del predio La 
Font Santa, de Campos, con el haber de 6 
cuarteras de trigo anuales, por D. Guillermo 
Abrí Dezcallar y sus vecinos. 
Febrero —20,—Bernardo Tous es acogido 
por la Comunidad de Sancellas, con obligación 
de dar la Comunión, asistir al coro y celebrar 
la última misa todas las fiestas, con lo cual y 
título patrimonial de 5 0 II, podría ordenarse. 
Marzo 5 . —Pedro Socías es nombrado ca-
pellán del oratorio del predio Maya, por su 
padre que se obliga á dar 4 sueldos por cada 
misa que celebre en dicho oratorio, término 
de Montuiri. 
M a r z o — 1 0 — M a r t i n M a s e s elegido cape-
llán del oratorio de Son Callar, término de 
Campos, con el haber de 14 cuarteras de trigo, 
Le eligen D. Mateo Zancada y los vecinos de 
dicho predio. 
J u n i o — 2 7 . — A n t o n i o Ripoll es elegido ca-
pellán del oratorio de Son Sardina por los 
obreros del mismo donde asisten más de 2 0 0 
vecinos, con el haber de 2 0 II. perpetuas por 
ayuda de su título patrimonial, 
f JOSÉ ROLLAN, PURO. 
días festivos en el oratorio llamado El Hospital, 
de Porreras con el haber de 2 0 II. 
F e b r e r o — 1 7 . - Miguel Ordinas es elegido 
por varios propietarios, capellán del oratorio 
del predio Almedrá, término de Alaro, dándole 
8 II. por limosna todos los domingos y fiestas. 
Enero — 2 9 . — Mateo Mesquida, estudiante 
es elegido vicario de Inca por el Dr. Juan An-
tonio Mesquida, párroco de la misma, con el 
haber de 3 0 il. 
Febrero—11.—Miguel Garau, clérigo es 
elegido capellán del oratorio del predio Son 
Antelm, de Llumayor, con el haber de io cuar 
leras de trigo cada año, pagaderas por el dueño 
Bartolomé Ferrer y los colonos circtimvecinos. 
Febrero—13.—Miguel Monserrat, clérigo, 
es elegido capellán del oratorio de Son For-
tuny, término de Andraitx, con el haber anual 
de 2 0 II., por D.« Francisca Fortuny. 
Febrero—15.—Miguel Mnceras es acogido 
por el Común de presbíteros de Muro con 
obligación de tocar el órgano. El cura era el 
Dr. Sebastian Roig. 
F e b r e r o — 1 5 . —Antonio Carrió es elegido 
y acogido por el citado Común de Muro para 
que resida. 
Febrero — 1 5 , — C o n igual fecha lo fué acó -
gido por dicho Gomun Miguel Simó notario. 
Febrero — 1 6 . —Raymundo Gelabert, cléri-
go, es elegido capellán del oratorio de La 
Torre , término de Porreras, por D . a Clara 
Contestí y los colonos cireumvecinos, con el 
haber de 10 cuarteras de trigo cada año. 
Febrero— 19 .—Bartolomé Julia. Es elegido 
agonizante del instituto de caridad de Binisa-
lem por su Padre y Pedro Bestard, administra-
dores, con el haber de 1 5 II. anuales que debían 
pagar ellos mismos de su bolsillo propio. 
Febrero — 1 9 . — J u a n Monteros es elegido 
capellán del oratorio del predio Son Homs, de 
Porreras, por I ) . Berenguer Doms, propietario 
de dicho predio, con el haber de 6 cuarteras 
de trigo anuales. 
F e b r e r o — 1 9 . —Juan Vert es elegido cape 
lian del oratorio de Son Servera, término de 
Porreras, por el dueño de la misma Diego 
Llompart y otros, con el haber de 8 cuarteras 
de trigo anuales. 
F e b r e r o — 1 2 . — A n t o n i o Pons, acólito y li-
cenciado, es elegido capellán del oratorio del 
lugar de VyerOj término de Campanet, por los 
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CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT 
DE L'EDAT DEL BRONZE A MALLORCA 
I 
L A C O V A D E SON M U L E T W 
P E R 
LLUÍS FERBAL I ANDREU CRESPÍ 
Tipus II. Formes tancades sense anses 
Pertanyen a aquest tipus una gran part de les fornies aparegudes. El nombre de vasos 
sencers arriba a 4 1 , i entre els que podran reconstruir-se i Iragments isolats d'altres de difícil re-
construcció podrien formar un total de So vasos funeraris d'aquest tipus. 
Es notable la variació de la ceràmica, en quant a ornamentació. En el següent quadre 
poden veure's els grups que establim dins aquest tipus. 
Sense abultaments cònics 
Un abultament 
Dos abultaments junts 
Dos > oposats 
Tres » junts 
Tres en grups de dos disposats irregularment 
,\ : ! !|, a!,u,t 3 ,nent . / O * " 6 
1 Un sortint entre dues depres-
sisons 
, Un sortint entre quatre de-
i depressions l . ' 
presions 
' Dos sortints alternant amb 
tres depressions . . , 
Sense abultaments; tres depressions, impressió digital als fons .. 
TOTAL, VASOS. . . . 
Números Toials Croquis 
11 1 X I 
1 z a 21 10 X I I 
22 a 27 6 X l I l i X l I l bis 
2 8 1 X I V 
39 3 3 3 5 X V 
3 4 1 X V ] 
3 5 * 3 « 4 X V I I 
3 9 4 0 8 X V l l i 
47 4 8 2 X I X 
4 9 ' 5 ° 2 X X 
5 ' X X I 
41 








A llura DlametM c. 
1 1 1 6 0 ' 4 5 ' ° 5 
1 2 H O 1 2 0 7 0 
' 3 " 5 1 3 0 7 0 
' 4 ' 5 o ' 5 ° 9 4 
' 5 « 5 5 1 4 0 1 1 0 
i 6 ' 4 5 1 4 0 9 0 
' 7 ' 5 ° ' 4 5 ' 0 5 
18 ' 6 5 1 6 0 1 1 0 
' 9 1 6 4 ' 5 ° " 5 
20 1 7 0 ' 5 5 " 5 
2 1 . 7 8 . 6 4 122 
22 1 3 0 « 3 1 8 5 
2 3 142 1 2 0 9 0 
2 4 ' 5 8 ' 4 9 1 0 0 
* 5 . 7 6 . 6 7 1 1 0 
i ó 1 8 0 ' 5 » 120 
27 2 0 0 ' 7 5 " 5 
2 8 Z 0 2 1 4 6 1 6 0 ' 3 5 
2 g 1 0 6 1 0 6 8 0 9 0 
3 » 1 2 0 11 2 8 5 9 5 
3 ' 172 ' 5 9 ' 0 5 " 4 9 
3 * 2 0 3 ' 7 9 1 4 0 1 6 8 
3 3 2 2 0 182 1 4 0 ' 7 3 
3 4 1 10 9 8 8 0 9 5 
3 5 1 1 9 ' ° 5 9 5 9 8 
3 6 ' 3 9 108 < 2 0 100 
37 « ¿ 3 ' 3 8 1 2 0 t 2 0 
3 8 1 8 8 1 2 0 ' 5 5 < 18 
3 9 l ó r ' 3 5 1 ' O 128 
4 0 t6rt 144 1 0 0 ' 3 7 
4 ' 1 6 8 ' 5 5 1 10 ' 4 7 
4 2 1 7 0 ' 5 5 • ' 5 ' 5 ° 
4 3 178 •55 ' 3 o ' 5 * 
4 4 l 7 3 ! 5 4 1 10 ' 5 ° 
4 5 1 8 8 ' 5 ' - 3 « i 2 6 
4 6 2 0 0 ' 8 5 ' 3 4 ' 7 3 
47 1 1 4 ' ' 3 8 5 9 6 
4 8 • 8 S ' 5 8 ' ^ 3 ' 4 5 
4 9 ' 6 5 i * 3 1 2 0 ' 5 * 
5 ° 2 2 0 1 9 0 ' 5 ° ' 7 3 
5 ' " 3 ' ° 5 0 6 9 4 
xxvl 
Tipus III. Formes tancades amb grises. 
Entre els vasos apareguts, d'aquest tipus—en total trenta reconstruïts i fragments d'una 
vintena més, de difícil reconstrucció, podrien lormar-se tres subtipus. 
a.) Amb anses sense foradar 
Tres anses . n . n > 52 a 5 4 X X I I 
b.) Anses foradades amb perforació vertical 
Vasos amb tres anses 55 * 5 f ) • • X X M I 
\ regularment col·locades 5 8 a 61 Lám. C L X V 2 
p quatre ¡ irregularment col·locades 57 íd. 4 i 7 
\ regularment col locades 6 2 - 6 4 
* cinc 1 irregularment col·locades 6 5 X X I X 
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c.) Anses en perforació horitzontal 
Quatre anses X X V 
Sis t X X V I 
Set X X V I t 
Vuit i X X V l l t 
Onze » X X I X 
l Quatre alternant X X X 
Anses i resalts > .. . . r , V I , c 
( en grups vegi s Lám. C L X V ng. 9 
Altres tipus 
Les figures X X X I , X X X I I y X X X I I I representen fragments de dos tipus més. El darrer 
és especialment curiós indica un semiesíèric amb ansa, probablement una sola. Anomenem tipus 
quart als dos primers. (Tipus V de Siret.) 
Entre les troballes de Son Mulet figuren set cranis els quals podrien distribuir-se en tres 
tipus demostrant l'heterogentïtat de la primitiva població balear. 
Un estudi detingut d'aquests cranis i dels trobats en altres coves, potser donaria alguna 
llum respecte aquest problema. 
Nil 111. Diàmetre 
A. 





5 Z 1 4 6 1 1 2 8 9 1 2 0 
5 3 ' 5 5 I l 8 1 12 1 2 S 
5 4 1 6 4 1 2 4 I t 2 ' 3 6 
5 5 1 1 9 1 1 4 9 8 9 5 
5 6 1 4 8 I 2 0 1 O 1 128 
57 9 8 8 5 SO 9 0 
5 8 1 4 0 IO7 9 8 1 0 8 
5 9 142 I 20 1 1 1 1 0 8 
6 0 ' 7 4 ' 2 5 t 1 2 ' 4 3 
61 1 9 0 ' ^ 5 107 ' 7 5 
62 ' ° 3 I p O 77 102 
6 3 141 97 9 2 ' ° 5 
6 4 ' 5 3 1 1 9 1 1 0 122 
6 5 •58 1 2 9 1 2 0 1 1 0 
6 6 U i 9 4 9 0 97 
67 1 2 5 9 6 9 0 1 0 0 
6 8 ' 3 5 [ O I 9 8 101 
6 9 •45 ' ° 3 9 8 1 0 4 
7 0 1 6 0 1 1 0 ' ° 5 " 5 
7 ' 1 2 0 9 3 8 8 9 8 
72 ' 3 8 9 8 9 5 102 
7 3 ' 4 5 1 0 8 1 0 8 ' ° 5 
7 4 1 S 4 1 0 0 1 4 0 
7 5 120 7 5 75 8 4 
7 6 1 3 0 10 9 6 9 5 
77 ' 7 9 1 0 6 i o t 1 3 0 
7 » 1 7 8 1 2 9 1 2 8 ' * 5 
7 9 1 9 0 " 3 1 1 4 ' 5 5 
8 0 1 2 6 9 3 87 •°5 
81 ' 3 9 97 9 5 ' ° S 
8 2 1 0 5 8 4 7 5 8 5 
XXYH 
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C O N S T I T U C I O N S E - O R D Í N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
( C L > N 1 I N U A C r Ó ) 
PRIVILEGI DEL SENYOR REU EN S A N X O RKIJ 
DE M A L L O R Q U E S CONFIRMAT É IMPLIAT 
PER LO S E N Y O R REIJ EN PERA 
DERAQO 
f » 3 « S ) 
Asso es translat felment pres de una carta 
de praguami Reyal ab segell antich del molt 
alt Senyor Rey darago ab veta de sede groga 
e vermella pendent axi com prima fas apparia 
la tanor deia qual se seguex sots aquestas pa-
raules. 
Sapien tots que deuant nos en P. per la 
gracia de deu Rey darago de Valencia de Ma-
lorques de Serdenya de Còrsega Comte de 
Barsalona fo prouehit, o mostrat un priuilegi 
per lo molt alt en xanxo Rey de Malorquesde 
bona memoria fet e atorguat al Monaders e 
obrers deia monede de or e dargent, e de aram 
mesclat la tanor deia qual se seguex en aquesta 
manera. 
Sapien tots que nos en xanxo per la gratia 
de deu Rey de Malorques Comte de Rosselló 
e de Serdanya e senyor de Monpaller cream e 
constituïm deia nostre monede de or e dargent 
de Aram mesclat, obres en P. serocha Romeu 
decastayo J a c m e merques, P, merques, bernat 
rocha e P, daniel. E monaders de aquella mo-
neda nostra en Nicholau de garans, P. lopis, e 
en P . sanat. E perta) con se coue aytals obres 
e monaders deies monedes alegrar dels priuile-
gis libertats e inmunitats spectals per la faeltat 
e perrogatiua del offici lur axi per raho del dit 
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de filla de obrer, o de monader. Si donchs lo 
senyor Rey per raho de necessitat o utilitat 
euident als altres abatrà la sua monede. E 
aquell die lo qual aquell sera rebut en obrer o 
monader fassa als altres obrers e monaders 
conuit planament e be, 
Qut (ascun monader o obrer meta lí diners en la 
bústia 
11 ítem ordonaren entre ells que cascun 
die que obraran meten en una bústia 11 diners 
de cascuna fornade de aquell contrepes. 
De la bastia 
l l i . ítem ordonaren que en aquella bústia 
meten e posan cascuna setmana sengles diners. 
Que no f tengan mes atgmt un our altre 
Ull ítem ordonaren que no prengan mes 
argent en una fornade que en altre. E si lo 
contrari farà stiga e vach V dies de obrar e 
lauors do e pach per pena V sous los quals 
sten posats en la brustia demunt dita. 
Que no prençua f mes compte del altre. 
V, Item ordonaran que no sia pres comp-
ta mes de hun de aquells que daltre. E si per 
ventura lo mestre sera forsat per instant neces-
sitat cascun dels obrers e monaders deia obrar 
segons poder del mestre. 
Emblar centra t>es 
Vi. ítem ordonam que si per ventura al-
gun dels obres e monaders emblara contre pes 
o ab aquell fjgira del mestre deia n onede de 
aquella ora auant no sie resebut en unitat o 
companyia daquels, 
D,(ortader qui fugirà amb lo compte 
V I I . Ítem ordonaren que si algun dels 
monaders fugirà del mestra ab lo compte sia 
dequi auant deia companyia o unitat foragitat 
de tot en lot. 
Monaders t/ui porten moneda 
V IU. ítem ordonaren que si algun dels 
dits obrers o monaders o Rectors fara furt en 
monede on se pugua prouar daquella ora 
lur offici con de gracia special per nos els 
nostres dani e atorguam als dits obres e mona* 
ders demunt nomenats e acascun dequeMs e 
alurs successors qui monaders seran les liber-
táis inmunitats e priuilegis ques saguexen. 
Capítol que los moneders sien franchs de certs 
carretas 
E primerament dam e atorguam a aquells 
e acascun de aquels en priuilegi special que 
sien ffranchs, e liures e inmunes de iota host, e 
catialcade e seruitut e reempso de aquella, e 
de tota questa e monedatge e prestació e ser-
uitut de aquella, e de tota leude peatge e de 
tota armade e guayte per totes les nostres terres 
saluade empero tots temps defensio e tucio 
deia Ciutat e Regne de Malorques, e dels 
altres lochs ala nostre senyoria sots mesos 
hon faran astatge los demunt dits nostres mo-
neders, e obrers deia nostre monede. 
Que l(s monaders pusqutn portar turnes uedndes 
ítem dam e atorguam en priuilegi special 
a aquells obrers e moneders que pusquen por-
tar armes legudament per tucio de lurs perso-
nes de nit e de die anant e retornant deies 
proprias casas lurs ala monedería nostra aytant 
con se obrara es batrà la nostra monede, Een-
cara mes per gracia del dit offici uolent los 
dits moneders e obres hauer entre ells ordina-
cions e custitucions algunes a humil supplica-
cio de aquells atorguam a aquells que fassen 
entre ells ordínacions e custitucions deuall 
scrites les quals loham aprouam e retificam 
per nos e per los nostres manants per aquesta 
carte nostre als nostres lochtinents vaguers bat-
les, e altres officials presents, e sdeuenidors en 
cascuna deies nostres terres ala nostre senyoria 
sotsmesas que les constitucions e ordinacions 
dauayl scrites obseruen fermament, e fassan 
empertots temps obseruar los trancadors de 
aquelles punir, e fer punir segons penas, e bans 
contenguts, e aposats en aquelles axi com se con-
te en constitucions e ordinacions les quals son 
aquestes. 
Que fiagli ne sia aculli/ en monader si no es 
fili o net de monader o Jilí de füla, 
1. Primerament ordonaren que no sia acu-
llit entre ells alcun obrer o monader si donchs 
no sera fill o net de obrer, o de monader o Ull 
auant no haia companyia, o unitat ab los altres 
e en cascuna moneda conegut sera no haia 
guany en aquella. 
Monadas falsadors. 
I X . Ítem ordonaren que si algun dels 
obrers o monaders sera trobat falssador sie 
pres per los altres si Ter se pot e sia liurat al 
mestra lo qual pres ala cort liura. 
Del falsador de moneda qui seta astrany. 
X. Ítem ordonaren que si algun strany 
obrer o monader vendrá entrells e sera prouat 
falsador en companyia o unitat dels altres no 
sia rebut. 
Del Monader qui haurà baralla ab altre 
monader 
XI . Ítem ordonaren que si algun dels 
obrers o moneders baraya haurà ab altre, e ab 
ma irade aquell farira, o aquell algunes parau-
les injurioses dirà ces de obrar per X dies los 
quals passats pach per pena V sous los quals 
sien posats en la bústia e lassa sobre asso que 
als altres sera vist fassador. 
Baralles 
X I I . ítem ordonaran que si algun dels 
dits obrers ab altre ab ma irade pendra per los 
cabells e aquell enterra gitarà ces de obrar X X 
dies los quals passats do e pach per pena X 
sous los quals sien posats en la bústia dessus 
dita e fassa sobre asso so que als altres sera 
vist fasador. 
Baralles amb armes 
X I I I . ítem ordonaran que si algun dels 
dits obres o monaders o algun dels altres ab 
coltell o ab altres armes farira e de aquella 
faride sanch axira ces de obrar XI dies los 
quals passats pach per pena X X sous los quals 
sien possats en la bústia desús dita. 
Baralles a mort 
X I V . ítem ordonaren que si per ventura 
aytal naffrat morra deia nafra desús dita aquel 
qui aquell naffrara si fer se pot sie per los 
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altres pres, e la cort fassa de aquell compli-
ment de justicia. 
Baralles amb stranys 
X V . ítem ordonaren que si algun daquells 
baraya ab altre strany, dins la monedería hau-
rà tots los altres obrers e monaders ajuden 
aquell axi con sera ben vist fasador entre ells. 
Si algun strany /ara iniuria a algun obrer 
X V I - ítem ordonaren que si algun strany 
fara iniuria a algun dels obres, o monaders, e 
sí per la sua supèrbia no volra aell fer compli-
ment de justicia, los obrers tots e monaders 
ajuden aqudll en despesses per tota la ILIr l'orsa 
e poder axi com cascun frare es tengut e deu. 
X V I I . ttem ordonaran que si per ventura 
lo mestre per la sua ira a algun dels obrers, 
volra vedar argent o compte de algun dels 
monaders e aquell hobrer o monader li volra 
dar fermansa e lo mestra vendre no la volra 
tots los altres obres e monaders cessen de tota 
la obra de la moneda fins quel mestre reta 
justa raho per quina rabo vede argent al obrer 
o compte al monader. E puys aquell obrer 
omonader fassa al mestre compliment de justi-
cia segons que als altres sera vist fasador. 
XV1I1 ítem ordonaran que si per ventura 
lo mestre no volra als dits obres en cascuna 
satmana, ço es saber, encascun dicmenge retre 
lobratge e lusatge segons que en la monede 
del senyor nostre Rey de Malorques dar es 
acustumat tots los obres, e monaders cessen 
de tota obre de monede fins quel mestre reta 
lobratge demunt dit. K axi matex lo dit dia lo 
qual aquell obrage pendran cessen de tota 
obre de monede, 
X V l l l l , ítem ordonaren que si algun dels 
obres, o monaders demunt dits per raho de 
pobresa o malaltia, o encare per uellasa no 
haia hon se puscha prouehir en maniar tots los 
altres obrers e monaders donan a aquell deia 
monede qui sera en la bústia demunt dita, on 
se puscha en los seus necessaris prouehir. 
X X , ítem ordonaran que si algun daquells 
sera mort tots los altres obrers, e monaders 
fassan hDnorifïcablement lo cors daquell so te -
rrar e cessan de obrar fins quel cors daquell 
sera soterrat e aquell qui ala vetle no sera 
pach per pena XII diners. E aquell que ala 
sapultura no vendrá pach una libra de cera 
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X X X . ítem ordonaran quels obres e mo-
naders, e altres officials e seruints en la monede, 
responguen, e fassen compliment de iusticia 
sots examen del Senyor Rey, e del mestre, e 
deies guardes deia moneda acascun de aquells 
clam proposant, e no sots axamen de cascun 
dels altres tenents loch del Senyor Rey demen-
tra quel Senyor Rey present sera. Mas, en la 
absència daquell, o de son lochtinent, e mentre 
empero la obra deia moneda durara en qual-
que loch la monede sera batude. 
X X X I . Ítem ordonaran que los mestres, 
obres emonaders damunt dits pusquen consti-
tuir cascuns alcaldes, en qualseuol loch deia 
senyoria del senyor Rey, hun moneda se batrà 
que los demunt dits stabliments e constitucions 
tenir e obseruar fassan, entre los dits obrers e 
monaders, e guarden e obseruen e guardar fas-
san, e obseruar aquellas cosas les quals aleyal-
tat deia monede e aprofit e afaeltat del Senyor 
Rey sera vist fasador. 
X X X I I . Ítem ordonaran quédeles demunt 
dites penes, e da cascuna daquelles haia lo 
Mestra deia moneda la terce part e los alcaldes 
laltre terce part, lo Capítol laltre terce part. 
X X XI11. ítem ordonaran que nagun obrer, 
no prenga mes argent que altre, 
XXX111i . Ítem ordonaran que si algun 
obrer pendra nies argent que altre e asso pro 
uar se pora ces de obrar VI dies los quals pas 
sats pach per pena V, sous los quals sien po 
sats en la bustria desús dita. 
X X X V . Ítem ordonaran, encare que si 
algun dels monaders sbrers deia moneda per 
bona turtuna o industria sua vendrá a riquesas, 
e con sera request per los altres companyons 
que deia batrà moneda, e recusara de obrar en 
la moneda lauores no sin rebut en companyo de 
aquels ans de tota la companyia sia fora gitat 
eno salegra dels priuilegis e libertáis presents 
e pach X X sous per ban los quals sien posats 
en la bústia demunt dita. 
X X X V I . ítem ordonaren que si algun 
Monader o obrer deia moneda les obres suas 
loguara injustament e no degude per preu o 
salari daquest dia lo qual es feta la present 
carta auant après que de aso sertsera sia fora 
gitat axi con a falsari deia cominio o compa-
nyia desús dita de la qual leuors empertots 
temps sia fora gitat, e üitra pach j icr ban I. 
sous los quals sien posats en la bústia desús 
dita, amaior empero feriuatat de totes e sengles 
per pena. E qui al Capítol no liendra, X I I di-
ners pach. 
X X I . ítem ordonaren qui si algun de 
aquells Ib muller de altre tendra e amonestat 
per los seus majorals sera e aquella lexar no 
volra no sie en companyia o unitat dels altres 
fins que de aquella sera seperat. 
X X I I . ítem ordonaran qui si algun da-
quells ala muller del altre ira e amonestat per 
los seus majorals depertir nosen volra déla 
unitat e companya daquells sie gitat fins lo 
crim se depertescha. 
X X I I I . ítem ordonaren que si algun obrer, 
o monader coltel contra son companyo traura 
pach per pena Ix. sous e ees de obrar per 
x l ' dies. 
X X I I I I . ítem ordonaran que si algu deis 
obres e monaders ab peu o ab punys son com-
panyo farira pach per pena xx sous e ees de 
obrar per x dies. 
X X V . ítem ordonaren que si algun dels 
Rectors deles monedes dels obrers, manach, 
pere, puny, o coltell, o ab altres armes farira 
mulltemps no stiga entre ells. K si fersa pot sia 
pres e en aquella preso sie detengut fins que 
pach Cent sons per pena. Empero si aquell 
farit daquella farida mort sera aquell Ractor 
sia demunt lo mort soterrat, o sia liurat al 
mestre a rebre daquell veniansa corporal. Mas 
la cort naia conaxensa e axecucio. 
X X V I - ítem ordonaren que si algun dels 
recuedors dels obres e dels monaders desmanlit 
sera pach per pena x sous. 
X X V I I . [tem ordonaren que si algun dels 
obrers, obrant la monede del seu loch contre 
son compayo se leuara tinent basto o martel, 
o may o mortal paraula li dirà pach per pena 
x sous e ces de obrar x dies. 
X X V I I I . ítem ordonaren que si algun dels 
abres, o monaders al alcaldo seran desobe-
dients, o aquell no honraran o penyora li def-
fendran don per pena x. sous e ces de obrar 
per x dies. 
X X V 1 I I I . ítem ordonaran que algun mes-
tre deia monede no acullá nagun obrer o mo-
nader qui no sie deia senyoria del senyor Rey 
habitador ni veht sino sera deuoluntat, o licen-
cia dels dits obres e monaders, mentre aquells 
bastan a obrar, e monadar aquella moneda sens 
dampnatge del senyor Rey, aconegude del mes-
tre edeles guardes deia monede. 
cosas demunt ditas. Nos en xanxo per la gracia 
de Deu Rey de Malorques Jeimint dit la pre-
sent carta de atorguament e confirmació nostre 
manam lo nostre segell pendent posar la qual 
cosa fou feta en castell de Beluer prop la 
ciutat de Malorques quinta idus dagost lany 
de nostre senyor M.CCCXV. 
Testimonis dequestes cosas son lo noble 
baró senyor en P . de fonollet per la gracia de 
deu vescomta Dilla Pera de bel castel caualler 
maiordom A rnau de codolet tresorer, Arnau 
trauer iutge e en lorens... scriua del demunt dit 
senyor nostre Rey qui per manament daquell 
aquesta carta e cloym lo meu publit senyal, 
Encara com de part dzn Romeu de costallo, 
P. marques Guillem rouira ffrancesch solzina, 
[acine bufill, johan Guitard, P, de quadres, 
nicolau se font, p, de molet ffrancesch dcus-
londe, bernat deuslonde, P. beltot P. vergili 
Gabriell despont Johan despont arnau rouira 
bernat andreu P. rouira bernat reboleda, R. re-
bau e barthomeu pons obrers P . bellol, bartho-
meu solzina, bernat maure, P, inanfre, Marti 
Avalla, nicolau safont, jacme tapinlles, barto¬ 
meu Goday, Pere morey Johan buyl, e nicolau 
vidal, moneders del í moneda nostre de or e 
dargent e daram mesclat habitadora e fabricado-
ra en la Ciutat e Regne de Malorques fos anos 
humilment suplicat que en aquells fossen suc-
cehidors e decendents dels obrera, e monaders 
deles cosas demunt dites ccntengudes especifi-
cades en lo priuilegi damunt dit, e usar deies 
gracias e inmunitats e libertáis en aquell speci-
ficades, e declarades per ço con lo priuilegi 
sesten e conpren atots obrers e monaders suc-
cehents en lo dit priuilegi nomenats axi con 
per tanor daquell assats pot clarament apparer 
lo priuilegi o aquell aells conformar e encare 
empliar dels quals capítols les 
tanors se seguexan per aquestes paraules. 
[ Primerament que tots e sengles obres e 
Monaders ara pus prop nomtnals ells e suc-
cehidors de aquells sien franchs liures e 
inmunes per tota la terra e senyoria deuos 
molt alt príncep e senyor en 1*. demunt dit ab 
tots bens lurs exceptats censáis nostres foris 
capis o luismes, e fadiguas a nos dit senyor e 
als nostres pertanyens en los bens e possecions 
que per vos en empliteosim teñan. Detota so 
es aseber peyta e contribució, e qualseuol altre 
seruítut Reyal e vicinal. 
11. Ítem quels obrers e monaders deia 
uostre demunt dita moneda pusquen portar 
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C A P Í T O L S DEN ROMEU P A L L E R E S 
( 1 4 0 7 ) 
Considerants que la dita secha del Regna 
de Malorques en temps passat e tro al present 
ha fraturat e fratura de diuerses statuts ordina-
cions e capítols útils e expedients al regiment e 
conseruacio de aquella, e al seu bon staruent 
armes de dia e denits per tota lur uolentat. E 
si algun de quells indigne sera atrobat sobre 
assn anaquest cas lo mestre deia moneda qui 
ara es, o per temps sera ab los alcaldes, e II 
prohomens dels obrers, e monaders demunt 
dits, o dels succehidors lurs pusquen tolra les 
armes a aytal indigne. 
111. Ítem que totes qüestions ciuils e cri-
minals dels obrers deies monedes e dels serui-
dors se hagen determinar deuant lo Mestre deia 
moneda, o aquell absent o deffallent deuant 
los alcaldes damunt dits. Eperauant deuant los 
altres officials Reyals juy no sien tenguts de 
fer. Emperamor daço ala SuppÜcacio damunt 
dita fauorableinent atorgant per nos e per los 
succehidors nostres lo priuilegi demunt dit e 
totes altres coses e sengles en aquell contengu-
des als desús dits obrers e monaders e lurs 
succehidors, emper tostemps comferman, e axi 
com en lo dit priuilegi e capítols dessus dits 
mils e plenariament es vist contanir. Manant 
per la present carta nostre al procurador n o s -
tra Central , e al portant veus de aquell, e en 
care al Gouernador deia ciutat e Regne de Ma-
lorque*., e atols los altres officials, e sots meses 
nostres presents e esdeuenidors que la confir-
mació ampliació, e de nou concessió nostre, e 
de totes altres e sengles coses en aquella con-
tengudes lermes haien tenguan, e obseruen, e no 
contiauenguan ne algú contra venir fassa, o fer 
lexan per alguna rabo en testimoni deia qual 
cosa per tal con los segells nous no hauem fets 
fer lo segell uostre antich pendent manam gor-
nír. D a t e n Malorques X.- Kalendasde juliol 
lany M. COC. X L UI E . ' G. M. 
Senijiyal den P . per la gracia de deu Rey 
darago de vaijilencia de Malorques de ter-
denya, e de Còrsega Comte de Barsalona, 
Testimonis son linffant en P, comte de ri-
becorsa, e deies muntanyas de prades, en 
P , senyor de xaricha, P. de muncade almiral 
del dit Senyor Rey. Reinon cornell e Johna 
(ferrando de luna. 
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necessaris, volents e cobetnnts en les ditas cosas 
per nostra poder a honor del Senyor Rey, e 
utilitat deia sua cosa publicha profitosa ment 
preunir haude dequen plena deliberació, e 
aquort ab diuerses personas en tais cosas dis 
cretas sauias e spertes, e nom, e en veu del 
dessus dit honorable mestra general, e major 
per lo dit poder anos atribuït, e donat stablim 
fem e ordonam los capitón statuts e ordina-
cions en la dita seeha per lo mestre alcaldes 
scriua guardes e altres ofiicials itinn iders obres 
e sots mesos e de for déla dessus dita secha 
empertostemps seruadors e obseruadors la 
forma e tanor dels quals aytal. 
I. Primerament ordonam que lo mestre 
deia secha de Malorques qui are es o per tos-
temps sera sia legut u puxa comprar aur per 
batra moneda per lo S e n j o r Rey "(donada axi 
empero que si In dit mestra no pasaua de pre 
sent latir que comprara, aquell sia toquat per 
les guardes déla dita secha e segons lo 'uy de 
aquelles guardes iescrinu Keval déla dita secha 
scriua en son libre de comptes lo jorn que fou 
comprat tant aur daytal persona e de tal ley 
scriuint lo preu jue costara. 
II . ítem que si lo dit mestre uolra com-
prar aur sens que les guardes noy sien presents 
ne scriua qneu puxa fer eh sia legut axi empero 
que si sesrjeuandra que algun o alguns merca 
ders o altres persones qui aportaran aur per 
liendre al dit Mestre sia tengut de appallar la 
guarde qui es en la dita secha per lo Senyor 
Rey e una de aquelles quey es per la uniuersi-
tat del Regna e ajuy ds aquelles sia tengut lo 
dit Mestra pagnar lo dit aur, e si los dits mer-
caders o altres nos tendrán per contents del 
juy deles dites guardes en aquell cas sia fet del 
dit aur I rielI, o ansay abtament, e ab aygua 
fort de pes de hun diner, ço es que si es en Riel 
que sia pres lo dit pes de hun diner, e si es de 
molts pesos que sia fus en un cresol nou e 
apres sien fet Riel, e deque!! Riel sien pres lo 
hun pes de un diner per fer lo dit ansay, e segons 
la ley, e que sera trobat sia paguat. Ks encara 
mes los dits mercaders o altres qui aportaran 
aur en la secha setendran per mals contents 
del pes en tal cas lo dit Mestra sia tengut ap-
pellar lo mestra de balansa ordonat per lo 
Senyor Rey e ajuy daquell se haia apaguar lo 
dit aur quant en pes. 
ANTONI PONS. 
(Continuat h 
PARAMENTS PELS CAVALLS DELS JURATS 
( 1 6 9 6 ) 
Die xiüj mensis octobris Aiinn a natt." Dni. 
M D O x x x x v j . 
Conuocats, congregats, v ajuntats Sil SS." ' 1 
dels l l l . , r c s y molt Mag/ I i s S S . r s Augusti Gual, 
y Suñer Donzell, Antt. Garriga, Pere Jordi 
Armengol, ciutadans, Miehel t 'añellas merca-
der, y Guillem Tarrassa menesca! Jurats de la 
U n i . m , ciutat y Regne de Mall.** en el con 
sistori de la Sala inferior de la casa de la 
Juraria de la dita U n i ' " lloch solit y aeustu-
mat, ahont los negocis de a uella se acustumen 
tractar, dilfïnir, y determinar per be, y vtilitat 
de la dita l 'n i . " 1 , per quant en In any 1 6 9 5 :t 
1 6 9 4 Sti S"1 dels l l i . " " y molt M n g . d , s S S . ' 1 
Michel loan Net, y sos s.nios Jurats ;i costas 
de la Ciutat feren sis paraments de vellut ne-
gre, que son pitraI, mantilla, v mutxilla ab 
borlas per sis caualls per su S S . 1 " dels 11 ! . " " y 
molt Mag.1"1"1 Seiïors lutats per major adorno 
y lustre per las caualcadas, y passos en que 
assistex dita Su S S . " : l , y per lo que cada 
hu de Su S S . r " prengué vn adorno ab obli-
g a c i ó de hauerlo de entregar cada qual la 
sua á son Successor, y per lo que al Mag,"1' 
Augusti Gual, y Suñer del parament que se li 
huiría de entregar ha rebut tant solament la 
gualdrapa faltant la muUilla y Pilral, y los al-
tres l l i . " " y Mag.- t l s S S . " cada qual han rebut 
los íntegros paraments de Caualls, y desitjant 
que rest e n custodia en esta casa se ha fet fer 
vn calaix de sobre la raxa ahont se guarden 
loi cuxins de vellut qui seruexen ;í la finestra se 
ha í'et diligentia cu veurer cada hu deis SS,"* 
Jurats militars antecedents, v fins are no se h a 
attrobat se ban tancat los -,inch paraments de 
c a u a l l cumplits, j el del M a g . J l Jurat militar 
ab falta de dit pitral, y mutxilla, y se trobe la 
clau en lo calaix ahont se posen las demes 
claus; De lot lo qual ele 
Testes ett 1 J o S e p h Gonsiles, y Kran.-1' Be-
r e n g u e r . 
(ARX. GEN. HIST. DE MALL, -Extraordinari 
dels Jurats de 1 6 9 5 a 1 7 0 0 , tol 95 v.°) 
P. A. S^vixo, 
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C A B A L L E R Í A S 
Caballería de ADZON y ADZO 
7 Ra l . Jult i [233 
Manífestum sit cunctis <|uod nos Nuno 
Kantii, Dei gracia; dominus Rassillionis Vallis-
aspirei, Conflans et Ceritanias; volentes deside 
rantse terrain nostr;e Ínsulas Majoricarum ad 
honorem Dei el Heat;e genitiicis ejusdem egre-
gie populare, et Je manibus ¡nímicorum Sane 
t;e Crucis ipsam cupientes defenderé et virili-
ter custodire, et ne in eodem Divino cultui 
tradita possint berbatas naciones de cetero 
prevalere: Id circo cuín hac presenti carta ñr-
initer in perpetuum valitnra, consulte et de 
certa setencía per nos et omnes succtssnres 
nostros damus Concedí mus laudamus et in pre-
senti tradimus in feudum et bonam consuetudi 
nem Barchinome vobis dilecti militi nostro 
M A R T I NO PK'l'RI DKZÍ et omni vestro proli 
et cunctis successoribus vestris in eternum 
duas alquerías quas hibemus in ínsula Majo-
ricarum rjuarum prima nomina tur Adzon et 
altera Adzona,. , , et insuper damus vobis et 
vestris duo paria dotnorum continua in Civitate 
Mayoricarum satis juxta sequíam et afrontant 
in via et domibus Rernardi de Bonoanno, quas 
per nos tenet et de duabus partís in honore 
nostro, quas duas Alquerías et duo paria do-
morum predictarum, ilainus vobis et vestris in 
perpetuum eum ómnibus adimpiivis el perti-
nentiis suis longe et prope, cum mansis, rala 
Jlis, monlibus, lanis, pratis, pasquiis, bos<inis, 
aquis, silviis, garriguis, venatíonibus, terminis, 
afrontacionibus, terre, vineis, heremis et condi-
rectis, arboribus diversorum generum et cum 
ómnibus seminis, plantis, populaturis et univer 
sis aliis adimprivis singulís ad predtetas Alque-
rías pertínentibus et pertínere debentíbus ali-
quo modo: ita quod de cetero vos et vestri 
habeatis, teneatis et possideatís expletis pací-
fice et quiete in eternum prenominatas duas 
Alquerías et duo paria doinorum cum ómnibus 
juribus suís, ad dandum, vendendum, impig-
noradum, et modo quo I i be t alienandum ad 
omnes vestras vestrorunque volúntales perpe 
tuo faciendas exceptis clericis et ordinibus: 
sub tali vero condicione et pacto quod pro 
hac donacione vel concesiione teneatis nobis 
et nostris, vos et vestris in eadein Ínsula in 
D E M A L L O R C A 
IA (vulgarmente de Son Paretó) 
guerra et pace continué in perpetuum iinnm 
militem vel hominem de nobili genere cum suo 
eqno et armatnris ferréis et ex loto armatis e t 
guarnimentis completis, tam militem quam 
equuiu, ad vestras propias expensas et mitcio-
nes: qui miles vel homo de nobile genere cum 
suo eqtio el guarnimentis predictis debet nos 
sequi, quandocumque et quotiescumque nobis 
necesse fuerit per totum Regntitn Majoricarum 
et per ínsulas qUtfs vocalur Baleares cum suis 
propiis expensis sicut dictiim est et sine aliqua 
nostra vel nostrnrum expensa vel misione, 
quem militem vel hominem de nobili genere 
cum suo equo et guarnimentis completis tenea-
uuni vos et vestri noliis et nostris ostendere 
quandocumque et quotiescumque a nobis vel 
nostris succesi tribus vos aut vestri requisi ti 
fueritis et si in predíctis alqueriís vel in earum 
aiiquo loco aliquam recen lis tortitudinem aut 
iniinilioneni vel imuiiiiones dabitis nobis et 
nostris potestatrm ¡rali pacati vos et vestri 
quandocumque et quotiescumqtle a nobis vel 
nostris successoribus verbo vel sine nuutio vel 
ni.-ntiis Ineritis requisit i ad bonam consuetndi-
nem Barehinome: Dictam igttur donatíonem 
habealis vos et vestri perenniler ad nostrí et 
nostroruní fidelitatem sicut superius dietum es 
et ad donattonetii nostram evidentitts delermi-
nandam reiinemus nobis et nostris perpetuo 
setibaniam pubheam sicut eam retinuimus in 
aliis honoribus nostris Id circo ego M.irtinus 
l'etrus Dezí prxnomiuatus recipiens in íctiduní 
ad bonam consuetudinem Barchinonae hanc 
dictam donationem per me et omnes successo-
res meos a vobis Domino meo Nuno SancÜ sub 
dicto modo: convenio vobís et vesiris attendere 
et complere omnia h;ec praedicta et singula Ut 
superius in hac pnicscnti eaita continetur et Ut 
melius et firmius oinnía prescripta ex parte 
mea et niecrum attcndaiitur et compleatur me 
ipsum in hominem vestrura piopium trado fa 
ciendo vobis hoinagium ore et manibus ptopüs 
corporaliter. Actum es t hoc décimo sptimo 
Kalendis J ti • i i anuo Chnsti M C C X X X l l l 
Sigij imiin Nononis Sancii 
Siglfliium Martini l'etri l) z¡ qui hoc firmo 
S ig l jmi in F r . l'etri de Aragone—Sigij inum 
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Gucerdies — Sigijinnm Palix Noviti —Sigtjiniim 
Bernardi de Pano —SigtllPelri de Rupe hujus 
reí testium. 
Sígljinum Bernardi de Bono anno in majo 
ricis qui mandato Domino Nunonis et vi stti 
magistri Joannis Nott sui haec ^cripsit die et 
anno praefixis, 
Precedens traslatum in his duobus follüs 
una curo praesenti sub predicto calendario 
continuatum, fuit sumptitm ¡¡c veridice com 
probatum curo ejus originali recóndito in ofïi-
vio Procuratioms Regiae Majoricac t t ui prae-
dicto transsumpto fides plenior adhibeatur 
ubique impendatur t'uit hic appossiítini sigillum 
Regiuro dicti officii Procuraciones Regiae 
Majoricarum. ( ') 
30 Enero de 1372 JUAN V A L E N T Í c l v i s 
Majoricarum y M A R G A R I T A su mujer 
venden esta Caballería por el precio de nove-
cientas cincuenta libras a R O D R I G O I >E 
V E R G U A doncel de Mallorca, (') 
5 Septiembre de ¡383 SIMONA.. . mujer 
y heredera de B E R E N G U E R D E O M S ven-
den mediante instrumento de esta lecha ante 
Juan Chinelli notario una caballería a Juan De 
Portello. 
4 Enero de 1384 El Venerable J U A N D E 
P O R T E L L O cabrevó dicha Caballería, y de-
clara tenerla con la obligación iquod ten ta tur 
infra tres anuos se faceré militem vel prestare 
suum asensum quodfilias suus major in etate fiat 
miles et quod factus miles possidcat dic/am C apa-
lleriam cum utis jurtbus etpcri/ietiis» \3) 
4 Febrero de 1304 l Jara pagar varias dt-u* 
das, pensiones vencidas de censos y tedtncion 
de censos a que estaba obligado Juan de Por-
tello ciudadano de Mallorca fue subastada esta 
Caballería adquiriéndola por el precio de mil 
trecientas una libras PEDRO C A B R E R V 
B E R N A R D O C A B R E R su padre ( l ) 
3 Setiembre de 1445 C A T A L I N A CA-
B R E R mujer de Guillermo Sureda habitantes 
en la Parroquia de Afta donataria de todos U.s 
bienes de sus padres el venerable Cedro ( abrvr 
y la señora Catalina su mujer vende por el pre-
( i ) A r c h i v o de Casa OÍ iza Libro i . " A ' mar ¡o i , ° 
( i ) A r c h i v o de Casa Olcza libr.j 14 da Acias Col. 
3 - 4 A r m a r i o 1 . " 
( 3 ) A r c h j . o de Protocolos l ibro 1.° de c a b r e v s c i o -
nes >le M a g n a t e s fot. 7 
( 4 ) A r c h i v o ile C?sa O l e í a l ibto 7 de Acia* fol. 
!.,•) A t m a i i o 1." 
ció de mil cien libras esta Caballería. (') Al ve 
nerab le JUAN l ' A R E T O habitante de Manacor 
al que sucedió su hijo el honor M I G U E L PA-
R E T O que otorgó teslamento ante Pedro Sans 
notario día 
,5 Noviembre dé 1518 sucediendole su 
hermano JUAN P A R E T O que otorgó testa-
mento ante B a r t o l o m é Cornelia notario día 
24 Noviembre de 1522 sucediendole su 
liijn M I G U E L l ' A R E T O que otorgó tesiainen* 
lo ante Miguel Roig notario día 
29 Setiembre de 1534 sucediendole su 
h i j o el Magnifico PEDRO P A R E T O y la mag-
nifica Ana Mujer del dicho Pedro l'aretó la 
cedió en virtud ile establecimiento a DON 
ANDRKS N E T que murió sin testamento de 
jando únicamente una hija ([tic- le sucedió 
Doña C A T A L I N A N E T la que en virtud de 
constitución dotal la cedió a DON R A F A E L 
B A L L E S T E R que otorgó testamento dia 
3 Setiembre de 1563 heredándole su hijo 
DON F R A N C I S C O B A L L E S T E R al que suce 
dio s u hija Doña (¿UTTERIA B A L L E S T E R Y 
G A l í A U m u j t r de Don Salvador de Oleza y 
Siirerla, la que otorgó testamento ante Juan 
Mas notario día i o de Mayo de 1Ó30 valido 
por Mi muerte dia 
10 Enero de 1630 sttcediendole su hijo 
DON J A I M E B A L L E S T E R D E O L E Z A V 
B A L L E S T E R que otorgó testamento ante An-
tonio Moll notario día 13 di¿ Marzo de 1 6 5 3 
valido por su muerte en 
// Diciembre de 1600 sucediendole su 
hijo DON S A L V A D O R B A L L E S T E R DE 
O L E Z A V D E Z C A L l . A R que otorgó testamen-
to dia 11 de Febrero de 1 7 2 3 ant^ Miguel [-la-
bres notario valido por su muerte dia 
8 de Noviembre de 1724 sucediendole su 
hijo DON N I C O L Á S B A L L E S T E R D E OLE-
ZA Y F U S T E R que otorgó testamento ante 
Antonio Deci notario día 17 de Enero de 1737 
valido por su muerte en 
3 de Noviembre de 1742 sucediendole su 
lujo DON S A L V A D O R B A L L E S T E R D E 
O L E Z A Y D E X C A L L A R que murió sin hijos, 
otorgó testamento ante Juan Bas dia 9 de Junio 
de 1 7 7 8 valido por su muerte día 
8 Noviembre de 1786 heredándole su 
hermano DON J A I M E I G N A C I O B A L L E S -
T E R DE O L E Z A Y D E Z C A L L A R que otorgó 
(i) Art lii vo Cas» O l í 7.2 libro y de Acta* ful. 89 
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testamento dia 3 0 de Agosto de 1 8 0 2 y 
murió dia 
5 Diciembre de 1803 sttcediendole su 
hijo <X)N J O R G E I G N A C I O B A L L E S T E R 
D E O L E Z A Y D E Z C A L L A R que otorgó tes -
tamento dia 8 de Junio de 1 8 2 0 ante Gabriel 
Nadal notario, valido por su muerte día 
23 Setiembre de 1893 sucediendole su 
hijo DON J A I M E I G N A C I O B A L L E S T E R 
D E O L E Z A Y R O S S E L L Ó , este día 16 de Ju-
nio de 1 8 2 8 en unión de sus hermanos cabrevó 
esta ( aballeria declarando que tenia cuatro mil 
ciento doce cuatteradas y dos cuartones de 
extensión lindando la de Adzon que es de 7 0 9 
cuarteradas y un cuartón con el camino Real 
de Manacor a Arta, con predio Son Garbeta, 
con tierras de Juan Bauza, predios Son Pont, 
Monserriu, La Cova, Blanquena, Lusamar, con 
tierras de Juan V i d a l ) Francisca Riera, Son 
Binimelis, tierras del Dr. Mateo Truyosl, huer 
to de Son Isidro, tierras de Mateo Truyols, An-
tonio Riera y Antonio Artigues y con el predio 
Son Frau. Y la de Adzona de 3 4 0 3 cuarteradas 
y un cuartón linda con Son Forteza, orilla de) 
mar y puerto de Manacor, predio La Marineta, 
Son Crespi, Santa Silia, Mandia. tierras de 
Francisca Calmes, Francisca Cerda, Juana 
Cerda, Juan Riera, Son Sitxas, tierras de Jaime 
Obrador, Juan ríinirnelís y Raymundo Amer y 
con el predio Son Amoxa, (') 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
DIARIO ILE FLON GASPAR MELCHOR DE MÉLLANOS 
E N E L CASTILLO D E BELLVER 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
S E P T I E M B R E 
( 1 8 0 6 ) 
2 6 . — L e c t u r a en Policiano, ó por mejor 
decir, en Hermolao, pues las cartas de aquél 
se han acabado, y al fin, están algunas de éste. 
Después se leyó toda la mañana en la Crónica 
de Don Jaime, que va también, al fin. larde: 
Paseo con Don Luis. Noche: lectura en la Cró-
nica, y después en Juan y Ulloa. 
m. - 7 * 7 — 1 6 ' 2 nubarrones. NE. 
m . — i d . — id entrecttbierto. id, 
n.—8' i — 1 5 * 4 
(I) A r c h i v o de protocolen l ibio d e c í b r e v a c i o o e ) de 
M a g n a t e s de a 1819 Tol, 189 v . 
Í I 
2 7 . — P o r fin, a fuerza de dar sobre la Cró-
nica, se concluyó su lectura, con gran placer 
de haberla hecho, porque es obra preciosa y 
digna de ser más conocida. El Amo quisiera 
tener una copia de ella, más no hallándose 
quien entienda su letra y abreviaturas, ni pu-
díendo copiarla por sí, está muy tentado á 
emprender un extracto de ella, obra n.ás breve, 
aunque larga y penosa. Después se leyó una 
caita de Hermnlao Bárbaro, y paseó en Gale. 
ria con Don Alberlo fée, que está de Pólvora, 
y nos acompañó A comer. 7arde: paseo con 
Ricafort, a quien hallamos en el Bosque, Noche'. 
lectura en la Vida de F. Nicolás Eimerich en 
la Crónica Dominicana del P . Diago. — El Go-
bernador sigue en su divorcio. Ayer empecé la 
copia en limpio de la Segunda parte de la 
Descripción, y hoy he continuado. El Capitán, 
Don Luis Kenel, ha hecho un dibujo de Gi-
braltar, atacado por dos flotantes. Se acabó 
continuando en Juan y Ulloa. 
m - 7'8 — 1 s'g lluvia NE. 
m — 6 ' t ) — i 6 ' 3 entrecubierto, S. 
n " 5 ' 9 ' 5 ' 5 
s 8 domingo, —Misa, y tertulia de chocolate. 
El P. Campins, trajo copiado hasta el cuader-
no 12 de la Doctrina pueril de Lulio. Después, 
se consumió la mañana en extractar de la 
Crónica del P. Diago, la Vida de F. Nicolás 
Eymerich, contenida en cuatro capítulos del 
libro 2 , c > — larde', paseo —Noche: lectura en 
Eymerich.—Toda la gente, salvo Don Domin-
go, bajó á los volatines, con fuegos de artificio, 
y rifa, que no cayó á ninguno, — Lectura en 
|ttan Ulloa, 
m, — 6 ' i — 1 6 * 2 niebla. O. 
m.— 6'i — 19 'S id. horizonte. S, 
n. - 6 ' 7 — 1 5 * 9 
2 9 . — Misa, chocolate en tertulia, y cambio 
de destacamento. Vienen, de Borbon, el Capi-
tán M de lireuil, y el Alférez Hermán; y el 
Gobernador, que había acompañado al A m o 
al ir v volver de misa, aunque 110 á chocolate, 
volvió á la manía de la semana pasada, y dio 
orden cerrada al Capitán, ^de observar la con-
signa á la letra. Hubo sobre ello, contextacio-
nes, y al fin, el Capitán dijo que obedecería, 
pero que daría parte al General. Estaba ya es 
cribiéndole, cuando el Goberaador entró, de-
seando separarle del intento; pero viendo que 
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insistía, y leyendo la consigna para moderarla, 
concili) 6 : / Vaya!, esto no puede ser, hágase todo 
como hasta aquí. Desde entonces, fué otro hom-
bre; dijo que todo se habla acallado, y que 
vendría a ver al Amo, No lo hizo: viole el Ca-
pitán antes de comer para atraerle; dijo que 
había comido ya, para ir A la pesca, pero que 
vendría por la noche. ¿No lo dije yó?Aténgnme 
al soneto de Cervantes. —El Alférez que se lia 
ma Miguel, y es mallorquín, bajó á comer con 
su familia. Acompañónos el pequeño Masía, 
que está de Pólvora. —Paseo por la cañada de 
Puigdorfila. Esta mañana, se extractó un docu 
mento relativo á Evtn .'rich, y se concluyó el 
extracto J e sus noticias. Hiriéronse otras en la 
uránica de Don Jaime, y por la noche se leyó 
en Diago, y en Juan y Ulloa. 
til. — 7" • — i 7' i acelajado. E N E . 
m . — i d . — i 8 ' q id. SO. 
n . — 7 ' 3 - ' S ' 4 
3 0 . —Se extractó riel Dugo, otro capítulo 
sobre Eymerich, y en él se leyeron algunos ar 
tículos, y escribió unu c.irta paia Don Domin-
go en respuesta a la Memoria y conclusiones 
del Doct, Reconco , y al fin, se volvió al borra-
dor de carta sobre Educación, que quedó tan 
atrasado. Tarde: paseo A ver el ejercicio, do 
acudieron todos los amigos Borbones, y entre 
ellos, el ' .onde de Preisac; y vuelta con los 
Mauleones, el Barón, y los dos destacados. El 
Gobernador, sigue en su desvío. Noche: lectura 
en la Memoria de Reconco, y en Juan y Ulloa 
Nota. — Hasta ayer, las observaciones del ter 
mómetro de mañana y mediodía, eran dentro 
del cuarto, y sólo por la noche, salía al aire 
libre. Desde ayer, en adelante, las de mediodía 
y noche, serán también al aire libre, A no ser 
que se anote lo contrario con la nota de 
d.°, que querrá decir, dentro, 
m . — 8 ' 6 — i 7 ' o claro. E. 
m. — j ' 9 - i 8 ' 4 acelajado. O. 
n. — g'o — lé 'o 
O C T U B R E 
( i 8 o 6 t 
1—Toda la mañana se pasó con !a c.*c 
ta de Educación, Cor la tarde se abrió el 
paseo de Otoño, cruzando el torrente de Son 
Matxi, por bajo de Son Durela, y subiendo por 
sus tierras al camino de Son ¡\(oix, y à salir por 
Son Riera A la Iglesia de San Matxi, y A c a s a . — 
Comió con nosotros el viejo Masía que está de 
Pólvora, y acabó con ocho copas de Malvasia, 
en que venció al buen Cahrinety. Veremos si 
esta noche, completa la misma dosis en la 
c e n a — Noche', se leyó la mayor parte, esto es, 
cuatro actos, de la Comedia intitulada La moza 
de cántaro, ríe Lope, corregida por Quintana, 
Trájola Hermán, de la (.tildad, con otras dos 
nuevas que se irán despachando. Despees, en 
Juan y Ulloa. 
m. — 8 ' 8 — irt'7 entre-cubierto. S. 
in — 8 9 — 1 7 * 0 nubes. SO. 
n — i d . — 1 5 * 4 
2 - T a m b i é n se dio la mañana, ;i la con-
tinuación de la caita sobre Educación. — 
larde: desde ayer, se ha dejado la siesta, y se 
sale A paseo entre 4 y 5 — En ésta, se fué á 
los Molinos de San til Catalina íi cazar noticias 
de correo, pues llegó esta mañana. Se desva-
necen las esperanzas de paz, por que la Rusia, 
no ratificó el tratado. Nada mas de nuevo — 
Noche: lectura de las cinco Gazetas de Madrid, 
y algo de la Minerva. 
m. — 9 f o - f 7 ' o nubes blancas. E. 
111 - 8 ' 8 - i 8 ' 8 nubes horizonte S O . 
n. —id.— i 6 ' o 
3 — Se olvidó decir aver, que se acabó 
de leer por la mañana, la ci media empezada 
anteanoche; y se leyó adunas la intitulada 
El gusto del día, en prosa, mejor para leída 
que para representada. Hoy se leyeron los Día 
rios de Barcelona,y algo en la Mine/va, y se 
continuó la carta de Educación; pero vino 
M. Casteluiaure, y se ouupó el resto de la ma-
ñana. Se concluyó una carta mía á Don Josef 
Alvar González. — Tarde: paseo con M. M, Du 
Breuil, \' Castelmaure, por los valles de Son 
Berga y Sa Taulera. Don Domingo, bajó á 
comprar tinas sarasas para un regalo y á prepa-
rar el del día de San humo —Noche', se leyó 
en la Minerva, y en Juan y Uiloa, Desde ayer 
mañana, van viniendo los libros encuaderna-
dos, de los Capuchinos, y aún faltan. Mañana, 
se dispondtá otra remesa. 
m. — id. — 17*9 nubes blancas. E. 
m. - S ' 7 — i 8 ' 8 entrecubierto. OSO. 
n . - 8 - i - i 5 ' 9 
4 — Lectura en las últimas cartas de Her 
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motan Bárbaro. —Ai chocolate, llegaron siete 
Gazetas francesas, que se leyeron enseguida, 
ítem: el resto de libros encuadernados, que 
se colocaron. ítem: se sacaron los que taltan 
por encuadernar; se formó su lista, y irán el 
lunes. Después se hiz i algo en la carta sobre 
Educación.—Tarde: paseo á los Mc/inos de San-
ia Catalina, donde hallamos al Mayor de Gra-
nada, y el Teniente Briz, y después, á Estenóz, 
que arregló con Don Domingo el asunto de 
libramientos, y nos acompañó un rato. —Noche; 
preparación para la confe>ión de mañana, y 
conclusión del tomo l de [uan y Ulloa. 
m — 7'o — i 7 ' o Kntrecubierto. NE. 
i n . — 6 ' 8 - i 7 ' o id. O. 
n .—id ' — 1 5 * 2 
5 —Domingo, Dos misas: confesión y co-
munión con el Doctor Bás, y después, choco-
late y conversación con el mismo. Leyó la pri-
mera parte de la Descripción, y se fué la maña 
na sin más lectura, que un poco en la ffistorta 
de Alemany,— Tarde: paseo con la Señora Re-
genta, á quien hallamos camino de Portopt, y 
nos forzó á seguirla. Entretanto, estuvo en el 
Castillo, el Embaiador tunecino, y parece que 
le obsequió Don Domingo, por que el Gober-
nador estaba en la pesca. -Noche: lectura en 
Alemany, y se empezó el tomo segundo de 
Juan y Ulloa. 
m . — 0 0 —oo'o entrecubierto. E . 
m . — 0 0 — o o ' o id. id. 
n, — 7'a — i S ' 7 
6 — Despedida de los Borbones, que fue-
ron reemp'azados por Don Luis K.enel, que 
vino de 3 . a y el teniente Hediger,—Lectura de 
8 . Gazetas, francesas: carta larga al Editor, y 
otra á la tocaya. —• 7arde: paseo y encuentro con 
la dama de ayer, q u j dio á leer una papelada 
sobre la comisión de su marido contra los abu-
sos de la Comandancia de Marina, Entretanto 
volvió al Castillo el Embajador tunecino, y le 
hallamos en el, de vuelta, con deseo de ver al 
Amo, que no pudo lograr, porque se dio cuen 
ta al Gobernador, y no lo permitió -Noche: 
lectura de los papeles recibidos esta tarde. El 
Embajador, dejó dos babuchas, y una fuente 
de dátiles, y unas pastillas de almizcle. Lectura 
en Juan y Ulloa. — Bajó (se) á encuadernar la 
última remesa de libros. 
m, — 8 ' o — 1 7 * 0 entrecubierto. E . 
m.— 8'J — 1 9 * 8 nubes blancas, id. 
n . — 8 ' a — 1 6 ' 6 
7 — Cartas al amiguito y á la amiga; se 
dictaron otras tres á Don Domingo, y se ce-
rraron las denlas, para echar i un lado el 
correo. Con esto, á penas quedó tiempo para 
mas que ver pintar al Capitán Don Luis Kenel, 
que emprendió un pais en la cheminea — Paseo 
en Guleria, con el Alférez Gabuci que está de 
Pólvora, y el Alférez Pepito Hediger, hermano 
menor de Juan, á quien vino i ver. Comieron 
todos aquí, previa licencia del Gobernador, 
que aún se mantiene con sus pescados. — Tarde: 
paseo ante la Cuarentena.—Noche, lectura en 
Hermotao Bárbaro, y en Juan ) Ulloa, 
111.— 8*2 - 1 7 * 5 c laro , K, 
ni. - i d . — 19*6 id. id, 
n. —¡d — 1 7 * 2 
8 — Como falta la siesta, se duermen 
las mañanas. En la de hoy, hasta las ocho, se 
leyó en Hermolao Hárbaro: se continuó el 
Apéndice; y algunas cartas del tomo IX. de La 
Sevigné.— 'larde: vino la familia del Capitán 
Kenel ; y después, Madre y hermana del T e -
niente, hechas un brazo de mar, pero nosotn s 
bajamos al paseo, á ver el ejercicio, y cazar 
noticias, que dicen venidas de Barcelona: son 
malas; la guerra parece inevitable —De vuelta, 
encuentro con la Señora Regenta; y luego, con 
el Embajador tunecino, que saludó al Amo en 
su algarabía, y se dieron la mano, que es lo 
mismo que decir, que ni se vieron ni hablaron, 
pero se tocaron. —Noche: lectura en La Sevig-
né. Don Luis, continuó su país. Juan y Ulloa, 
m . — 8 ' o — 17*2 nublado, E. 
m . — i d — 1 8 ' 2 id. id. 
n - 8 ' 9 - 1 6 ' 2 
9 —Lectura en La Sevigné, en el tomo 
IX, cuyas cartas, por la mayor parte no son 
de ella, sinó á ella. Después se continuó en el 
Apéndice y escribió un borrador de carta a) 
I ' , " Don J . B , u Don Luis, continuó pintando 
su país; y yó bosquejando el que pintaré en el 
costado derecho de la cheminea, — Tarde: pa-
seo, y encuentro con los Regentes.—Noche: 
lectura en La Sevigné, y en Juan y Ulloa. 
m. — 8 L 2 — 17*1 entrecubierto. E, 
m.—o'o—oo'o id. id. 
n . — 7 ' S - i 6 ' 6 
1 0 . — E l Amo, despertó esta mañana tarde 
y con los ojos malos; hinchado y rojo el 
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to de agua de olor para el Amo, que no tomó 
por no tener como traerlo, y quedó en enviarle 
aquí por la mañana.— Noche: lectura en Sevig-
né, y en la Memoria sobre cría de ganado lanar, 
cabrío, etc. en Mallorca, premiada por la Socie-
dad.—Si queda tiempo, se leerá en Juan y 
Ulloa. 
m —id. — 1 7 2 claro. OSO-
m . — i d — i d . 
n . - i d . — 1 8 ' 3 
13. Lectura en Hermolao, y La Sevigné, 
y continuación del Apéndice. Se mudó el desta 
camento, y vinieron M M. Du Cros, y Masiá 
pequeño. Paseo con el primero —Noche: lectu-
ra en La Sevigné, en la Memoria sobre cría de 
ganados, y en Juan y Ulloa. 
til,—id, — i 8 ' 3 nubes E . 
m . — i d . — 1 7 * 3 acelajado. SO. 
n. —id. - 15*2 
14. — Kl Amn se despertó con el ojo dere-
cho malo, sintiendo algun grano entre el pár-
pado y el ojo, que le incomodaba mucho, y 
hacía lagrimar. Con todo, leyó algo en La Se-
vigné, y concluyó el primer borrador de la 
parte del Abcndice perteneciente á este Casti-
llo. Pero se entretuvo mas tiempo en ve'me 
pintar, pues acabé mis dos medios países, que 
salieron bastante á su gusto; particularmente, 
el de la izquierda. Comió aquí Carlos Masiá, 
hijo, que está de Pólvora Paseo por el valle de 
los Lirios á Son Puigdorfila. — Noche: leyó pri-
mero Don Domingo en P. c Mariam, y luego 
que yo vine, continuamos en Juan y Ulloa. 
m.—id. — 18'o entrecubierto. E. 
m. — 6 ' 8 — 1 7 ' 2 nubes blancas, SO. 
n — 6 ' i — 1 5 * 9 
1 5 . — E l Amo, mejorado de sus ojos, traba-
jó en la Segunda parte del Apéndice, relativa á 
la historia de la obra de la Catedral, y se 
ocupó en pintarrajear en la chimenea, y en ver-
nos pintar, por que vino el Capitán Kenel, y 
pintó en el friso, mientras yó en las tabletas 
que han de hacer el cuadro de la sobrepuerta: 
Comió este Capitán con nosotros .— Tarde: pa-
seo y encuentro con la Marquesa de la Roma-
na, y sus cuatro hermanas vírgenes. —Noche: 
leyó Don Domingo en Mariana; y yó en Juan y 
Ulloa. 
m . — 6 ' o — 1 7 ' / cargado. E. 
m. — 5 ' 9 — 1 7 ' ! id. O. 
n.— s ' 7 - ió '6 
párpado superior del derecho, (y) el inferior 
del izquierdo, por lo cual nada leyó; por 
que además tenia la cabeza algo cargada: 
y lo atribuye á la lectura de anoche. Solo 
adelantó algo el Apéndice, y se dictó una 
carta para Don Domingo, en favor de Ca 
pitan Estenóz. El Capitán Kenel , acabó de 
pintar su país, salvo las nubes. Y ó empecé 
mi medio país, y trabajé en él por la mañana y 
tarde. Don Domingo bajó á la Ciudad, y trajo 
de Memorias premiadas por la Sociedad Mallor-
quina, impresas en Valencia: y visitó a* los nue 
vos Procuradores de La Cartuja — Taide: paseo, 
con Switer, que comió con nosotros, y Don Vi 
cente, que nos buscó en Son D arela.—Noche: 
leimos en Sevigné, y se empezaron las Memo 
rias mallorquínas 
m — 7 ' z — 1 7 ' S cubierto. E S E . 
m . - 6 ' Q — i d . id. S S E . 
n . — 7 ' o - 17*0 
1 1 . — E l Amo, despertó algo mejor de sus 
ojos, pero no todavía en estado de trabajar. 
Con todo levó unas cartas de La Sevigné, y 
continuó el Apéndice bellvérico, luego se entretu 
vo en vernos pintar. Vino después Don F r a n -
cisco Stran, y trajo un dibujo del llamado 
Anfiteatro de Alcudia, con su explicación, que 
hace comprender que era mas bien un podio. 
Comió y paseó con nosotros. El Capitán acabó 
la parte alta de su país, y y ó adelanté mucho 
el mió. En el paseo, el Amo hallo al llamado 
Embajador, y se hablaron por señas, no bien 
entendidas.—Noche: lectura en la Memorias de 
Agricultura mallorquina; y luego en Juan y 
Ulloa. 
m . — i d . — 1 7 * 7 entrecubierto. S E . 
m.—id. — 1 7 ' 2 nubes ijlancas. SO. 
n ,—id. — 1 5 ' 8 
12 domingo - S e apareció el Gobernador A 
acompañar al Amo A la entrada y salida, pero 
no al chocolate, H u e se tomó con el P. e Cam-
pins y Oficiales; y después, se continuó en el 
Apéndice. Y o empecé á bosquejar el otro medio 
país de la cheminea, donde se pondrá una ni-
ña tomada de la estampa de Paulo E m i l i o . — 
Tarde: paseo á Son Armadans. Vino allí el lla-
mado Embajador, con dos moros, y el maltes, 
que hacía de intérprete. Habló con el Amo. 
por medio de ellos, y con el Capitán, de Ma-
rruecos, de Túnez, y de la táctica de caballería 
africana. Uno de sus esclavos, traía un frascri-
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i 6 .—Lectura en I,a Sevigné, y continua-
ción del Apéndice. Viene el Capitán Kenel, 
pinta en el friso, (mientras yó en la sobrepuer-
ta), come con nosotros, y se va á las cuatro. 
Paseo con Masiá, menor, porque el Capitán 
esperaba á su Señora, que no (fiooi.r—Noche: 
lectura en Sevigné y en Juan y Ulloa. 
n i . — 5 ' o — 1 7 ' 4 turbado. E . 
m , — 4 * i — 16'g id. ü , 
n . - i d , — 15'Q 
17 . — Lectura en La Sevigné. Vino tempra-
no el Moro, negro, criado del llamado Huibi 
jador, con una esquela de despedida, que 
quedará aquí: 
(Esquela) »Muy Sr. mió; Sidi Abdarabmam, 
• embaxador Marroquino, se despide 
• de V. para Tunis, y en este supues-
t o si se le ofrece algo de por allá, 
«disponga. 
«Tengo de merecer de V. por te-
»ner memoria suía, me favorezca con 
avno de los canarios que V. tiene, de 
»que le quedaré sumamente agrade 
acido el que entregará al dador de 
• esta: y perdone de la libertad que 
eme be tomado. Palma 16 Octubre 
»de 1 8 0 6 . 
En ella, pedía un canario que se le envió con 
recados de expresión y deseo de buen viaje. 
Almorzó bien el negro, y le despachamos con-
tento. El Amo, continuó después el Apéndice, 
ocupando algunos ratos en verme pintar la so 
brepuerta. larde: paseo por los Molinos, y 
camino de Son Pizá.—Noche: nuestro Goberna-
dor divorciado, está furioso. Dicen los Oficia-
les, que tuvo un terrible oficio del general so 
bre las licencias de salir, dadas a los prisioneros 
ingleses, y falta de orden en la entrega y con-
signa de ellos, y también, sobre la libre entrada 
de mugeres de mala vida. Debe de baberse 
quejado de él Don Luis Kenel, de quien él se 
habia quejado, para que no le dejasen volver 
al Castillo.—Leyóse en Juan y Ulloa. 
m . — 4 * 2 — t 7 ' o aturbonado, NE. 
m.—id. — i 6 ' t id. NO. 
n . — i d . — 1 S'7 
18.—Lectura de Hermolao Bárbaro, y con-
tinuación del Apéndice en que por fin, se logró 
deshacer una duda, sobre la obra de la Cate-
dral, que el P. e Mallorca hizo más embrollada 
con sus explicaciones. Vino el Capitán Kenel, 
y continuó el friso, mientras yo preparé un 
estarcido para mi sobrepuerta. — larde: paseo. 
Al salir, dimos de hocicos con Mad. du-Cros 
que venia á ver á su marido, y con ella, 
Mad. Torre, muger del Capitán de este ape-
llido, del Regimiento de Voluntarios de Ara-
gón y amigo de Ricafort: las saludamos; y ba-
jando por Son Dureta, y subiendo á Son Mox-
blanc y Son Quiñi, vimos las casitas nuevas, 
olvidadas en todo este verano, y cuyas obras 
siguen: volviendo por la barranca de Son Puig-
dorfila á Sa Taulera y á casa. —Noche: lectura en 
Juan y Ulloa, Las damas merendaron en nues-
tro cuarto, y vieron las habitaciones del Amo. 
m , — 3 ' 8 — I 6 ' I turbado. N. 
in. — z'z — iS '2 nubes blancas; NNO. 
n — j ' o — 1 4 * 8 truenos f . t t s granizo; vien-
to fuerte. 
19 domingo.—Misa chocolate en compa-
ñía, sin que pareciese el Gobernador, Vino 
después Isern, con el marco del cuadro de 
Familia, sobre que hubo larga conversación. 
Está bien trabajado y acabado, salvo el festón 
de llores que le corona, obra mal inventada y 
sin gracia, en que no se reparó al ver el dibujo, 
porque se puso toda ¡a atención en el marco, 
escudo de armas, y trofeos que están al pié. 
Después se leyó y extractó en Gómez Miedes: 
Crònica Castellana del Rey Don Jaime I ?, todo 
lo que toca á arquitectura mallorquína.—Vino 
M. Castelmaure, destacado á la Pólvora, y nos 
acompañó á comer y pasear. El Moro, pidió 
otro canario, y será menester dársele por lo 
mismo que se le dio eli primero,—Noche: ex-
tracto en la Crónica original del citado Rey, 
y en el MS. de Marsilio, de los pasages extrac-
tados en Miedes. —Y en Juan y Ulloa, 
m.—id. — i 6 ' z turbado. N. 
m . — / ' 8 — 1 5 ' 7 ¡d. ONO. 
n . — 3 ' z - i 3 ' 7 
20. — Toda la mañana se gastó en recorrer 
los MS. del P. e Mallorca, y las Historias de 
Marsilto y Miedes, para determinar los hechos 
relativos al Apéndice de la Historia de la Seu, 
que está ya en el siglo X V , para continuar en 
él mañana. Se cambió el destacamento, y vi-
nieron los Suizas, Capitán Farpin, y Teniente 
Don Carlos Heller, el cual se ana xiblando. 
Vino también á pintar, el Capitán Kenel, y su-
bió de la Pólvora el Alferecito Richenbach, 
alias, Nems, y todos cuatro comieron encasa , 
í 
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Tarde: paseo á /OÍ Molinos, A recoger noticias: 
encuentro allí con M. M. Mauleones; nada par-
ticular de nuevo. Siguen las apariencias de 
guerra, más fuertes que las esperanzas de paz. 
El correo, trajo cuatro balijas: en el lugarin 
todos están buenos, y la Sra monja, tira. Noche: 
lectura en la Minerva, y en Juan y Ulloa, 
m . — 4 ' i — i 6 ' o claro. NNO. 
m . — 4 ' 7 — i 5 ' o nubes blancas. NNO. 
n . — 4 ' 8 — i 4 ' o 
2 1 . —Aún se continuó en hacer apunta-
mientos para el Apéndice; pero también en este, 
hasta llegar al tiempo del Obispo Vich, que 
hace época en la obra de la Catedral. También 
vino el Capitán Kenel, y continuó su friso. Yo , 
concluí el pié del contramarco de la sobrepuer 
ta, que salió mny gracioso, y dibujé los costa-
dos, uno y otro, según la invención del Amo, 
que aunque no sabe pintar dicta. — 7f;/ -íV: paseo 
por las casas de Genova Ha vuelto la plaga de 
mosquitos negros, grandes, trompeteros, y im-
portunos, traida como el año pasado, por los 
vientos de Levante: pero en éste, y por primera 
vez en nuestro tiempo asaltaron el Castillo y 
nos aguijonean dentro y fuera del. — Noche', lec-
tura en los papeles públicos españoles aunque 
los Mercurios se despacharon esta mañana, Al 
fin, en Juan y Ulloa. 
m . — 5 ' Í — i ó ' 2 nubes. E . 
m . — 5 * 4 — 1 7 ' 3 id. O . 
n . — 5 ' 5 - i 4 ' 3 
2 2 . —Se continuó el Apéndice, hasta con-
cluir toda la obra de la Iglesia, y falta muy 
poco para las noticias que restan de los dos 
siglos X V I I y X V I I —Vino el Capitán Kenel, 
y continuó su friso, y yo hice el estarcido para 
la parte alta del contra-marco de nueva inven-
ción, que se pintará maíiaua si Dios quiere 
Tarde: paseo á ver el ejercicio. — Noche: se em-
pezó carta para el Señor Candansín. 
m . — 5 ' 4 — r 6 ' 2 acelajado, NE. 
m . — s ' 6 — i 7 ' o claro. O. 
n. — 6 ' o — 1 6 ' i 
23,—Leyéronse tres o cuatro Gazetas fran-
cesas porque ayer mañana, se habían despa-
chado seis ó siete, y aún quedan dos para ma-
ñana. Después se concluyó la parte del Apén-
dice relativa a la Catedral, aun que es preciso 
para completarle, averiguar algunas noticias, 
en cuanto á las obras de las Capillas que están 
del coro acá Empezóse también la tercera parte, 
que se refiere a la obra de la Lonja ,—Comió 
con nosotros M. Straw, y acompañó, al paseo 
á S. E . con Don Carlos el xiblador, porque el 
Capitán quedó á recibir la visita de su muger, 
á quien hallamos (junto) al puente levadizo.— 
De vuelta, Don Domingo, que la hizo de la 
Ciudad, trajo la noticia de que acababa de 
llegar balija; pero nada sabremos hasta mañana 
á las diez. — Noche: Carta á Don Valentín. 
m. — 7 '2 — 1 7 ' 1 claro. E , 
m . — 7 ' 4 — r6 'o id E N K . 
n — 8 ' 2 — 1 4 * 9 
2 4 . — M u c h o hubo que hilar esta mañana, 
porque se leyeron las Gazetas francesas, y tres 
más que vinieron, hasta el 2 8 de Septiembre. 
Se acabó la carta para el Señor Canónigo, y se 
puso en limpio: se escribió á la tocaya: á León, 
y á Chepe. Se leyó el correo, que trae buenas 
noticias de salud, y la mala, de haber tomado 
los ingleses á Buenos-Aires: y por fin, se cerró 
y envió con la Madre de Dios, la primera parte 
de la Descripción, que estuvo esperando la sa 
lida de Piéras, que parte esta noche: va por la 
via de Tarragona al Editor.—Comió con nos 
otros Switer; paseamos con el Capitán, y Rica-
fort, que nos buscó á este fin: bajamos á los 
molinos en caza de noticias, sin hallar á ningún 
Borbon.—Noche: lectura en Sevigné y en Juan 
y Ulloa. 
m . — 8 ' 9 — 1 7 * 7 nubes blancas. NNE, 
m.—id. — i ó ' 3 raso. NE. 
n. — ç ' S — 1 3*9 
2 5 . — S e dio la mañana á puntualizar las 
noticias para la continuación del Apéndice de 
la Lonja que se llevó adelante, y además se 
leyeron tres Gazetas francesas del último co-
r r e o . — larde: paseo con Don Carlitos. — Noche: 
lectura en Juan y Ulloa. 
m. — i o ' 2 — 1 6 ' 8 nubes. NE. 
m. — io '7 —15*9 entrecubierto. O, 
n . — 1 t ' o - i 2*8 
2 6 domingo'—Misa del P." Campins: el 
Sr. Gobernador acompañó al Amo, para ir y 
volver á ella; pero no entró al chocolate que se 
tomó en común incluso el Oficial de la Pólvora 
que es desconocido, y cuya traza nada buena. 
Después, se continuó y concluyó el Apéndice por 
lo respectivo á la historia de la Lonja, y yo 
pinté la faja superior del contra-marco de la 
sobrepuerta. Acompañónos á comer Don Do 
mingo Omlin, que entró de Pólvora, —Tarde 
paseo ante la Cuarentena, donde todavía nos 
acribillaron los mosquitos advenidizos.—/W/ÍÍ: 
lectura en Hermolao y La Sevigné y en Juan 
y Ulloa. 
m. - i i ' i — 15'ú claro. NE. 
m . — id. — id. nubes. E . 
n.— id. — 1 3 * 1 
27 .—Tras iego de Oficiales: despidiéronse 
los Suizos, y vino con los Milicianos Barbones, 
M. Parent quedándose San Simón, para man-
dar el destacamento sin pisar el Castil lo.— 
Toda la mañana se ocupó en el Apéndice, cuyo 
primer borrador hecho de corrida, se concluyó 
del todo, y aún resta, no solo corregirle, M n ó 
completar algunas noticias esenciales que falta, 
y para cuya investigación, está hecho un inte-
rrogatorio,— Tarde: paseo entrevista en Aguas 
dulces con et P. e Don Cristóbal, con cédula 
ante diem. Le hallamos bastante viejo pero siem-
pre alegre, y hablando en su sintaxis sin verbos 
Traía un regalo al Amo de un retrattto del 
Papa en mosaico, hecho por un mallorquín 
que trabaja en la Cartuja, sin que pudiésemos 
entender si era de parte del P . c f r ior o de la 
suya, o de ambos, aunque adivinamos que ha-
bía algo de todo. Allí se reunieron los C u i* 
tañes San Simón, y Don Luis Kenel, y juntos, 
t despedido el V* Cartujo, paseamos hacia los 
Atóanos. Don Domingo, estuvo en la Ciudad á 
buscar barco para enviar á Tarragona, el vino 
preparado para el Canónigo, y saber del Señor 
Regente, que está malito —Noche: lectura en 
Sevigné, y en Díago, y en J u s d y Ulloa, 
m . — i o ' 7 — 1 5 * 6 claro. E , 
m , — Q ' 8 - - i 5 ' z id. S O . 
n . — id. — 13'Q 
2 8 . — N o s hallamos esta mañana sin acor 
darnos del dia en que vivimos, con el tambor 
que nos llamaba á misa Oída, sin haber visto 
la cara á nuestro Gobernador, tomamos cho-
colate, y conversamos con nuestro P. Cam-
pins. Después se escribió al Eaitor, avisándole 
la remesa que se hiao para él, el correo pasado 
y lo que se va preparando para las otras dos. 
Después, vinieron, el Ayudante de Plaïa, Don 
Gerónimo Valle, un Teniente Coronel, que es 
Segundo Comandante de Artillería, y el Co 
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misario de ésta, que andaban reconociendo la 
de estos Castillos. El segundo, es compañero y 
amigo del sobrino del Amo, de quien se habló 
mucho. Sabía ya de su boda, y con ese motivo, 
se le mostró el cuadro de Familia, y tocador 
preparado para la novia, A mediodía, y estan-
do aquí el Capitán Kenel que también pintó, 
y á media comida ya, se apareció lleno de 
sudor, el Capitán Marqués de San Simón, por 
un recado mal entendido. Comió, sin embargo, 
bien, y nosotros paseamos con M. Parent, y 
Kenel.—Noche: se empezó á escribir al Señor 
Candasín, dándole cuenta de una remesa de 
moscatel, y un cesto con varias monedas y 
mariscos, que se le enviarán en un barco pre-
parado para Tarragona. — Lectura en Juan 
y Ulloa. 
m . — i d . - — i 5 ' 7 claro. E. 
m . - ç / 4 - i 5 * 3 id. S O . 
n . — 9 ' i - i 4 ' ó 
2 9 . —Se pusieron adiciones al Apéndice: se 
concluyó la carta al Sr. Candasin, y contexto 
al P. c F . Manuel, y pusieron ambas en limpio 
para el correo del Viernes: y para el barco que 
sale mañana para Tarragona, se puso corriente 
el barril de vino, y cesto de miriñaques que van 
para el Señor (Ara'/</.>/>/, porte pagado.—Vino 
el Capitán Kenel, y pintó en el friso, y yo es-
tarcí el país de la sobrepuerta.—Comió con 
nosotros M. Fraseri, que está de Pólvora, y el 
Marqués de San Simón, que subió á mediodía; 
y nos acompañaron al paseo.—Noche: lectura 
en Sevigné, y en Juan y Ulloa, 
m, — id. — 1 5 ' 6 claro, S E . 
m. — 8 * 9 — 1 5 * 0 id. E, 
n.—id. — 1 2 ' 9 
3 0 . — P a r a acabar con el correo, se cerraron 
las cartas de ayer, y se escribió á la tocaya, y á 
Doña Teresa, empezó a corregir el Apéndice. 
El Capitán Kenel, pintó y comió con nosotros, 
y también San Simón y Kenel . — Noche; lectura 
en Sevigné, y en el P. e Custurer, y en Juan y 
Ulloa, cuyo Viaje se acabó, y empezó el Com 
pendió histórico de los Incas, 
m . — 8 ' a — 15*9 claro. E . 
m, — 7 ' g — 15*7 id. NNE. 
n. —id. - i 3 ' 7 
3 1 . — S a l v o una carlita que escribió Don 
Domingo á Barcelona, toda la mañana se gastó 
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ven, y de subalternn Don Josef Ediger. Hubo 
con este motivo, gran enojo del Gobernador, 
que habia pretendido con los gefes, que no 
viniese Don Luis, de cuyas resultas pasó un 
Oficio al General y tuvo SU contestación, sin 
que sepamos de uno ni de otro. Se le avisó A 
comer por mi, y prorumpió en injurias contra 
el Amo, A quien cree causa de este desorden, 
que es sólo efecto de su necia y atropellada 
conducta. Comió con nosotros Don Alberto 
Fée .—La tarde, estuvo mala de viento recio, y 
alguna llovizna; y el paseo fué corto, por la 
esplanada, el llano, y al fin, en la Galería.— 
Esta mañana, nos trajeron la noticia de que, 
por el correo de Valencia, se sabía en Palma, 
que en dos combates del 10 y 18, los Krance-
ces habían batido primero, y luego derrotado A 
.'os Prusianos, con perdida de 3 0 0 0 0 hombres 
entre muertos y prisioneros; tomándoles 1 3 0 
cañones, muchos Oficiales, algunos Generales, 
y muerto el Príncipe Luis (que será Augusto) 
Fernando, si la noticia es cierta, pues que pide 
confirmación.— Nos trajeron también, tre*ejem-
plares del libro publicado por el Señor Obispo 
de Barcelona, con el título de Padre del Pueblo, 
que contiene varias Memorias sobre los bienes 
que pudieran causar en los pueblos, los Párro-
cos instruidos en la Física y Historia Natural; 
el cual se empezó a leer, y continuó por la 
noche; y después, en Juan y Ulloa. 
m. — 3 * 2 — 1 5 M cubierto. ONO. 
m . ~ 2 ' g — 1 1 ' 9 lluvia, id. inerte. 
n . — { 2 6 . p . s ) n ' 2 — i t ' 8 viento fuerte. 
4-—Hizo una noche cruel de viento y agua, 
y el barómetro, estaba debajo de las 27 pulga-
das, á donde nunca cayó, si bien me acuerdo, 
desde que le tenemos. Su Excelencia puso un 
un oficio al General, sobre el recado que ayer 
me dio et Gobernador, y puesto en limpio por 
mí, y firmado, le envió con Don Domingo, di-
ciéndole que para que después no se quejase, 
se enterase de él, y viese si le acomodaba más, 
dar á S . E. la satisfacción competente ó dejarle 
correr. T o m ó el partido que se podía esperar 
de su bajeza; y en tono de suplicante vino con 
Don Domingo á ver al Amo, y pasó la escena 
que S E. apuntó al margen, para que se con-
serve. Además, al mediodía, y en su estilo em-
brollado, manifestó en la mesa, cuan sentido 
estaba de la respuesta, atribuyendo a su estado 
de turbación y disgusto, lo que pudo haber d i -
cho, sin saber lo que decía. — Por la tarde, vol-
en leer el Custurer, y extractar algunas noticias 
relativas d la construcción de la Capilla del 
V . e R. Lull en la Iglesia de San Francisco. 
Comieron aquí, San Simón, y Hermán, junto 
con Don Luis Kenel que pintó en el friso, cuyo 
estarcido acabé, y empecé á pintar la vista del 
Castillo en la chimenea. — Tarde: pafeo con San 
Simón y Parent. — Noche: lectura en 1.a Sevigné 
y en Los Ineas, de Ulloa. 
m.—id. — 1 5 * 2 cubierto. NNE. 
m . - i d . — 1 4 ' Q id. SSK. 
n - 7 * 8 - ' 3 ' 9 
N O V I E M B R E . 
i . ° — M i s a : el Gobernador acompañó al Amo 
al ir y venir de ella, y a todos al tiempo del 
chocolate, aunque no le tomó, porque dijo 
haberlo hecho temprano Vio después las nue-
vas pinturas, y el Amo le dijo que quería 
acompañarle a comer, le avisaría á la hora 
Dio gracias, sin decir si ni no, y bajó á la Ciu-
dad. Veremos lo que hace á la hora de la par-
tida. Se acabó de extractar lo que se necesita 
del Custurer. El Amo, comió solo con M. Pa 
rent, y paseó con el mismo. — Noche:preparación 
para la confesión de mañana. 
m . — 7 * 2 — 1 5 * 0 nublado. N. 
m . — 6 ' q — 1 5 * 1 cubierto, llovizna. S O . 
n . — i d . — 1 3 ' 6 
2 domingo.—Misa del Doct. Bas, con quien 
el Amo confesó antes y comulgó en ella. Des-
pués, oyó la del P . c Campins, que trajo el .SV/--
món de honras del General Gravina, bien escri-
to; y el Custurer, para observar la estampa del 
Sepulcro de Lull. Se leyó el Sermón, y conferen-
ció, con el Doctor, sobre las capillas de la 
Catedral, cuyos nombres presentes y antiguos, 
se apuntaron para el Apéndice. Vino A comer 
San Simón, y nos acompañó el Doctor. Paseo 
con los Oficiales.—Noche: lectura en Sevigné y 
en los Incas. 
m. — 0 0 — 0 0 . 0 
m. — 0 0 — 0 0 . 0 
n.—4*9— i 2 ' 8 
3 . — E l P , e Campins, vino á decir las misas 
de Difuntos, y dijo tres, que el Amo oyó. El 
Doctor Bas, no hizo esperar lo mismo, pero 
la mañana estuvo muy ventosa, y sin duda las 
aplicó allá. Se cambió el destacamento, y vino 
Don Luis Kenel, en lugar de don José Vole-
vio á pedir mil perdones, y renovar las satisfac-
ciones; cosas todas que valen poco, en quien 
dice y se desdice ri cada paso, pero que al fin, 
nos sacó de éste, que con un loco, como él 
mismo se confiesa, no merece otro partido.— 
S. E trabajó en el Apéndice, y leyó en La Se-
vigné. Siguiendo el tiempo malo, paseó en la 
Galería. — Noche: se leyó en la Memoria del 
Excmo. Valdés, y en Juan y Ulloa.—Nos acom-
pañó a comer Switer, <tue también vendrá á la 
partida de malilla. El Capitán pintó en el friso, 
y yo continué el paso de la sobrepuerta. 
m. — 2 6 — n ' o — 1 4 ' 8 lluvia. N. 
m . - - 2 7 - o * 8 - i o ' 8 id. niebla. NNE 
n. — i d . — i 'o— 1 i 'o id. id. 
5 —Lectura en La Sevigné, y en la Mis-
celánea del Sr. Valdés: después, el esterado, 
nos embrolló el cuarto, y la mañana Con todo, 
se le>ó en Mut, y en la misma Sevigné, y se 
acabó de pintar la sobre puerta, que ha que-
dado graciosa, aunque todavía ha menester 
algún toquecillo. Comió con nosotros Juanito 
Hediger, que está de Pólvora, y el Gobernador, 
que anoche estuvo en tertulia, cenó, y sigue 
bien. Paseo con Don Luis, y Ricafort, que 
subió á buscarnos, y ofreció venir á comer 
después de m a ñ a n a . — Noche: se hizo un apun-
tamiento sobre Instrucción Pública, y se leyó 
en Juan y Ulloa. 
m . — 2 7 — 3 ' í — 1 4 ' 7 entrecubierto NNE. 
m. — id. — 3 * 3 — 1 3 ' 8 nubes biancas. N. 
n . — i d . — 4 ' a — I O ' I 
Pur la COpia y a p é n d i c e s 
JUAN LLAURÉS BEKNAL. 
L L E T R E S R E I A L S 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
L X X I 
Con/tssa acara an Guiem de Sani ¡olían, com a 
suceisor den Aries Fe»randis, onse mil sous 
de Barcelona, per raho d'una leuda que 
aquest cullia en lo castell de So-
l/reporta de Girona e li fo 
encantada i venuda per 
adarent an en Jac-
me de Moni-
peller. 
8 abril 1362 
Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, 
Majoricarum. Sardinie et Corcice , Comesque 
2 9 
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Atienden-
tes fuisse nobis pro parte vestri fide'ís de domo 
nostra Guillermo de Sancto Jolianne, domí-
cellí, habitatori regni Majoricarum, humiliter 
suplicatum ut cum per nos, seu alios ad id 
per nos deputatos, recepti et habiti fuerint 
undecim mille solidi Barchinone a Jacobo 
Truyes, draperio civitatís Gerunde, ratione vel 
pro pretio cujusdam lezde quam Aries Ferdi-
nandi quondam habebat percipiebat et collige-
bat in quodam suo castro nuncupato vulga-
riter sobre porta, sito ín dicta civitate Gerunde, 
quaque nos una cum dicto castro oceupave-
ramus seu manu nostra oceupari jussimus, eo 
quia dictus Arias in nostri deservicium Ínclito 
Jacobo de Majoricis quondam improvide adhe-
rebal; et dicta lezda, que pretextu generalis 
concessionis per nos facte, postquam dietnm 
regnum Majoricarum pro exequutione justicie 
nobís et nostre corone applicaviinus, de tor-
nando ómnibus et síngulis hahitatoribus dicti 
regni bona jura et redditus ab eis oceupata eo 
quía dicto Jacobo adherebant, restituenda eral 
dicto Aries Ferdinandi. nequiverit sibi restituí 
venditione de ea facta penitus obsistente, dig-
naremur vobis, qui legitimo et justo titulo 
succedítis eideni Aries tn jure sibi competenti 
in dicta k-zda vel ejus pretio, exsolvi faceré 
premissam quantitatem; cuí supplicationi be-
nignius annuentes, presertim quia dicta bona 
tornare promissímus medio juramento ut prefer-
tur, et predicta in nostra audientiaad plenum 
examinari íecimus pluries et districti propterea 
ut e certo comperimus facta, inde vobis ex par-
te nostr consilü relatione sufficienti secumdum 
justicíam sic fieri deberé decernentes, tenore 
hujusmodi fatemur vobis dicto Guillermo no-
mine quo supra deberé undecim mille solidos 
Barchinone premissa ratione vel causa. Man-
dantes cum hac eadem firmiter et expresse 
dilecto consiliario et tesaurario Bernardo de 
Vlsinellis militi legumque doctori, quatentis 
de pecunia curie nostre que penes eum est vel 
erit quamprimo tribual et exolvat vobis aut 
cui volueritis toco vestri quantitatem pecunie 
preexpre?satam, et facta solutione presentem 
a vobis recuperet cum apocha de soluto. In 
cujus rei testimonium hanc fieri jussimus nostro 
sigillo munitam. Data Valentie viij die aprilis 
anno a nativitate Domini M°CCC°Lx"secundo . 
G . de Palou. 
Arx. del RI. Patrim. Lib . Litt, reg, 1 3 6 4 
ad 6 9 . fol 8 0 , 
3o 
L X X I I jngredí omní securitate valerent, per predeces-
sores nostros reges Majoricarum fuerit statutum 
et ordinatum unum faronem qu¡ qualibet nocte 
ardebat in sumitate cujusdam turris site prope 
portum vocatum Portopf vocate la torre del faro 
ex oleo discurrenti ex ¡lio quod mensuratur 
in quarteria civitatis ejusdem, ex cujus explen-
dore parabatur via declinantibus ad ipsum 
portum, Et nunc ipsum faronum ut sólito non 
ardeat, ex eo quia ut dicitur discúrreos oleum 
supradictum alii duximus concedendum, Et 
talis concessió ut redundans in reipublice 
dampnum locum vindicare non debeat, consi-
derato quod si tempore ipsius fuissemus in-
formati ipsum oleum ad tam publicara servi-
cium redundare ipsam donationem nullatenus 
fectssemus. Ideo ad humilem supplicationem 
pro parte vestri dictorum dilectorum et fide-
lium juratorum et proborum hominum civi-
tatis et insuíe Majoricarum nobis factam, atten-
dendo opus ipsius faroni esse laudabilem atque 
bonum et redundare in publicam utilitatem et 
securitatem omnium ad eandem ínsulam navi -
gantium, et in hiis et aliis similíbus vestigía 
nostrorum predecessorum sequi et inherere 
teneamur, hujus serie volumus et ordinamus 
ac etiam mandamus procuratori nostro regio 
Majoricarum ut de juribus provenientibus et 
emolumentis ipsius procurationis opus dicti 
faroni reparet de ómnibus hits et singulis de 
quibus indigeat repartri et alias ipsum ad 
statum pristinum reducat, sic quod ex oleo 
discurrenti ex tilo quod mensuratur in dicta 
quarteria et ex aliis rebus quibus solebat arderé 
perluceat nocte qualibet, donatione de dicto 
oleo discurrenti cuivís facta, quum de re con-
cernentem bonum publicum certifican minime 
fecissemus, nullatenus obsistente. In cujus rei 
testimonium presentem fieri jusaimus nostro 
sigillo munitam. Data Valentie secunda die 
decembris anno a nativitate Domini M ' C C C ' l x 
nono, G. de Palou.—Rex P. 
Arx. del Rl. Patr. L¡b. Litt, reg. an. 1 3 6 4 
ad 6 9 , fol 1 2 2 . 
L X X 1 V 
Orde al Procurador reyal de comprar a Poíiensa 
una casa per cort dei Biiile i carcer 
10 abril 137 1 
Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcise, comesque 
Que irremisiblement sia exigida la pena àe 300 
motabotíns dor a tot notari qui, de cualsevol 
crim o delicte sia inculpat, allegará 
corona. 
1 juny 1 3 6 8 
Peirus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, 
Majoricarum, Sardinie et Corcice, comesque 
RoBsilionis et Ceritanie, dilecto et 6delibus 
gerenti vices gubernatoris ac procuratori regis 
Majoricarum, vel eorum locatenentibus, pre 
sentibus et qui pro tempore fuerint salutem et 
dilectionem. Cum omnes et singuli notarii qui 
a nobis crean tur, antequam carta t rada tur 
eisdem securitatem prestare in Cancellaria nos-
tra de non allegando, pro quovis crimine, de-
licio seu casu, tonsuram, sub pena trecentorum 
morttbatinorum auri, nostro applicandorum 
herario, teneantur; et sicut percepimus quoque 
aliqui notari, auctoritate nostra creati, conventi 
de aliquo crimine seu excessu, tonsuram al·le-
gant, penam predictam incurrere non verentes; 
propterea vobis dicimus et mandamus de certa 
scientia et expresse quatenus a quolibet notario 
a nobis creato et creando qui tonsuram allega-
verit sen in antea allegabit pro quovis crimine 
delicto seu casu, penam eandem trecentorum 
morabatinorum incontinenti nomine vestro 
absque remissione aliqua exsolvi faciatis, et 
vos dictus procrjrator regius eandem exígatis 
et habeatis, cum parum prodesset eam imponi 
et ordinari nisi exigeretur, et pro contrario 
jura nostra et bonum justicie magnam possent 
suscipere lessionem Data Barchinone prima 
die junii anno a nativitate Domini M.CCC.lx 
octavo. —Rex P. 
A r x . del Rt . Patr. L ¡b . Lttt. Reg. 1 3 6 4 ad 
6 8 ' fol 7 0 v.° 
L X X i ü 
Que sia restablit en elfaro de ¡a tot re de Portopi 
i reparat de tot io necessari i altre vegada se 
li torn l'oh que s'escorrt del mesurar. 
2 desembre 1 3 6 9 
Nos Petrus dei gratia rex Aragonum Valen-
tie, Majoricarum, Sardinie et Corcice , comes-
que Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Cum 
pro decore civitatis et insule Majoricarum, et 
ut naves, coche, galee et alia vasa de nocte 
aplicantes ad portum civitatis tjusdem, illum 
J l 
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, fideti pro-
curatori reddítuum et jurium nostrorum in 
regno Majoricarum Berengario Luppett, salutem 
et gratiam. Cum nos in villa Pollensa ydoneum 
hospicium in quo bajtilus ejusdem ville curiam 
et carcerariam ex inde perpetuo teneat per vos 
emi províderímus et velimus, id circo vobis 
dicimus et expresse mandamus de pecunia ra-
tione dicti vestri officii ad manus vestras per* 
ventura hospicium aliquod sufficíens ad tenen 
dum curiam et carcerariam in loco idóneo 
dicti loci, usque ad quantitatem centum libra-
rum Majoricarum, emere nullatenus postpo-
natis. Quoniam per eandem mandamus magis 
tro Rationali curie nostre seu alio cuicumque 
a vobis de predictis compotum audituro quod 
vobis exhibente tibi tempore vestri ratiociníi 
apocham de pretio ejusdem hospicii ac pre-
sentem, dictas centum libras in vestro compoto 
recipiat et admittat, executòria nostri thesau-
rarii minime expectata, cum nos sic de certa 
scientia, attento quod in dicta villa domus certa 
ad tenendum ipsas curiam et carcerariam de 
putata non existit, immo bajulus ville ipsius 
habet anno quolibet domum pro tenendis ipsis 
curia et carcellaria conducere, fieri velimus de 
certa sciencia et consulte. Data Dertuse dè-
cima die aprilis anno a natívitate Domini 
M . 0 C C C ° septuagésimo primo. G. de Palou. 
Rex P. 
Atx. Procur. Reial . Lib. Litt. Reg. 1 3 6 4 
ad 6 9 íol 9 4 v.° 
L X X V 
Que conforme al privilegi concedit sien pagats de 
bens del patrimoni rey al els salaris del advocat 
i procurador de pobres 
9 juny r 3 7 a 
Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, 
Majoricarum, Sardinie et Corcice, comesque 
Barchinone Rossilionis et Ceritanie fideti pro-
curatori reddituum et jurium nostrorum regni 
Majoricarum, presenti et qui pro tempore fue-
rit, salutem et gratiam. Pro parte Juratorum 
et proborum hominum civitatis Majoricarum 
fuit nobis expossitum reverenter quod ex eo 
quia vos nos curastis nec curatis satísfacere 
advócalo et procuratori ex privilegio nostro ad 
supplicationem universitatis dicte civitatis, 
assignatts ad impendendum personis pauperi-
bus et egenis in dicta civitate advocationis ac 
procurationís patrocinium, in salario eia prop-
terea constituto, advocatus et procuralor ipsi 
non curant dictis personis patrocinium pre-
dictum impenderé nec alias defensión! insistere 
earumdem Unde supplicando nobis humiliter 
súper hiis debite prcvideri, volumus vobisque 
dicimus et mandamus de certa scientia et 
expresse quatenU3 de redditibus et juribus que 
ad manus vestras ratione dicte procurationís 
pervenerunt ac provenient decetero satísfaciatis 
advocato et procuratori predictis in toto eo 
quod ex dicto salario eis deber i repereritis, 
juxta ordinationem per nos inde factam et 
privilegium dicto civitati indultum. Et in solu-
tione quam inde eis facietís recuperetis ab ipsis 
piesentem et apocham de soluto, in qua de 
hujusmodi et en,un de ordínatione seu privi-
legio nostro predicto specialis mentio habeatur. 
Quum nos pereandem mandamus magistro r a -
tionali curie nostre seu alii cuicumque de hiis 
a vobis compotum audituro quod vobis restí-
tuente apochas supradictas quidquid predictis 
advocato et precuratori exsolveiitis ratione 
predicta in dicto vestro compoto recipere non 
recuset. Dati Barchinone nona die junÜ anno 
a nativitate Domini MoCCC°lxi secundo. Visa 
Ro. Rex P. 
A t x . de la Procur. reial. Lib. Litt. reg. 
fol 1C5. 
L X X V I 
Dona a Guillem Perit el dret dels escorriments 
del oli i del diner per gerre de mesuratge, 
ei qual per aquest preu i per 200 liures 
que li donen los Jurats se obliga 
a reparar i adobar el faro 
de Portopi i teñirlo enees 
cada nit els temps 
acustumat. 
17 novembre 1 3 7 3 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Va-
lentie, Majoricarum, Sardinie et Corcice C o -
mesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, 
Quia inter nobilem et discretum consiliarium 
nostrum Berengarium de Apitia militem, quem 
nuper ad regnum Majoricarum pro reforma-
tione ipsius regni transmissimus, ex una parte, 
ac júralos ac probos homines Majoricarum ex 
parte altera, vobis etiam fideli nostro Guiller-
mo Pertç mercatore Majoricarum in hiis inter-
veniente et consentiente, perlocutum et con-
32 
titilitatibus appticetis. Mandantes per presen¬ 
tem gubernatori et bajulo aliisque oflicialibtts 
Majoricarumpres entibus et ftituris, quatenus 
vobis dicto Guillermo Periç et dicto uni lieredi 
vestro de dictis juribus faciant integre respon-
den, vosque ídem gubernator in possessionem 
ipsorum jurium confestim vissa presenti indu-
cat et inductum in ea manuteneat et deflendat, 
amoto inde dicto Petro Var]iter ei quolihet alio 
deteatore. Vos vero teneaniini convenire cum 
dictis gubernatore et juratis Majoricarum et 
etiam in posse ipsius gubernatoris assecurare 
quod dictum laronum condirigetis et repara-
bitis optime intra illud tempus de quo inter 
vos et ipsos concordabítur, et quod vos et 
dictus heres vester ipsum faronum condirectum 
tenebitis et fadetis arderé prout melius et mi-
litis exactis temporibus íieri consuevít. In cu-
jus rei testimonium presentem fieri jussimus 
nostro sigillo pendenti munítaii,. Data Barchi-
none xvij die novembris anno a nativitate 
Domini M,°CCC u i xx tertio, regmque nostri 
xxxvii j 0 , —Visa R . — R e x P. 
Arx del Rl, Patrim.—Lib. Litt. reg. an 
1 3 7 6 ad 8z fot 14 v.° 
*]- RSTANISLAU t u ; K AGUILÓ. 
(Continuará) 
B I B L I O G R A F I A 
Història de iensenyament de ta llengua aràbiga a Europa, pei Josep Oyra. lil Caire, n)2y 
(en aràbic). 
Aquesta obreta, que conté la biografia i 
principals obres dels orientalistas que s'han de-
dicat a l'estudi de la llengua aràbique des 
d'Albert el Gran fins als nostres dies, ofereix 
per nosaltres l'interés especial d'incluir s'hi 
com a un dels primers el nostre Ramon Lull 
Entre els qui el precediren només figuren Al 
bert el Gran, Pere el Venerable, Miquel Scot i 
Roger Bacon. 
A més de la biografia i enumeració d'algu-
nes obres, la major part apòcrifes, de Ramon 
Lull, hi ha la d'un altre orientalista català, R a -
mon Martí, i una referència a Ramon de l'en-
yafort. 
L'obra, que apareix per primera vegada en 
aràbic i de la qual l'autor pensa fer ne una edi 
ció en alemany, va il-lustrada amb profusió de 
gravats, entre ells l'efígie i algunes figures pre 
ses dels llibres del nostre polígraf. 
J . B. 
E s T A M l ' A D E N G U A S ! ' . 
cordatum extitit, sicut nobis per ipsum Beren-
gariuin est relatant, quod si dicti jurati et 
probi homines Majoricarum darent et solverent 
vobis ducentes libras Majoricarum mmutorum 
et nos daremus vobis et uni lieredi vestro 
escorrentim infrascriptum vos repararetis et 
poneretis in condireto taronum turris de Por-
tupi, qui a viginti miiis citra vel circiter ces 
savit et cessat, in detrimentum non modicum 
navigantium in illis partibus, qui ex fulgore 
ipsius faroni ad portum salubrius et securius 
veniebant; idcirco tractatum predicium gratum 
et acceptum habentes, tenore presentis earte 
nostre firmiter valiture damus et concedimus 
vobis dicto Guillermo Periç et uni lieredi ves-
tro, quem vos volueritis eligere ínter vivos vel 
ex testamento, totum jus escorrientim platee 
olei Majoricarum et jus singulorum denariorum 
qui dantur pro singulis gerris olei quod in ipsa 
platea venditur, sicut hodie dictum jus perci-
pit Petrus Vaquer vel alii ante ipsum consue 
verunt percipere et habere, non obstantibus 
aliquibus concessionibus per nos lactis ipsi 
Petri Vaquer, quas de certa scientia lutjus serie 
revocamus, volentes et concedentes vobis et 
dicto uni heredi vestro quod dictum jus seu 
jura olei et denariorum habeatis per vos et 
quos volueritis plenarie et integre vestrisque 
